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U F E C H A D E H O Y 
E l 28 de Enero marca una nueva 
etapa en la vida polí t ica de Cuba, que 
merece .consignarse, iporque de ella 
brotan, enseñanzas qne conviene tener 
presentes en la meinjoria si no se quie-
re que la nacionalidad cutoana deje de 
formar parte en el 'concierto de los 
pueblos libres. Con la fecha de hoy 
son «uatro lias efemérides ¡memoraibles 
que cuenta en su historial la joven 
República y paréoenos que ya son su-
ficientes, y hasta excesivas, para que 
los cubanos piensen añadi r alguna 
más, metiéndose en nuevas y desagra-
dables aventuras. 
Basta el recuerdo de la úl t ima in-
tervención americama ipara 'Contener á 
los hijos de 'esta tierra dentro de los Ü-
anites de la legalidad y hacerles res-
petar los poderes constituidos por el 
voto de la mayoría , pues el gobierno' 
de un pueblo por otro, aunque sea 
prudente, condeseendiente y previ-
sor, siempre resultia vejaminoso para 
la colectividad que lo soporta, reve-
jan do en ésta un grado de inferiori-
ídn 1 que repugna á ios que han nacido 
la libertad y del dere-
Llegó el general Gómez al palacio militares y políticos. Rusia ha confe-
de la Plaza de Armas revestido de 
gran popularidad y de prestigio polí-
tico indiscutible; y aunque el poder 
desgasta, el Jefe del Estado conserva 
autoridad moral y fuerza más que su-
ficientes para seguir inspirando con-
fianza y respeto al país. Mas para el 
desgaste de una situación, inevitable 
siempre, se opere con lentitud, es in-
dispensable que en el poder no ac-
túen exclusivamente una sola fuerza 
y un sólo prestigio. De ajustarse la 
conducta á este axioma político de or-
den elemental, estamos seguros de que 
en los años sucesivos, al llegar la fe-
cha de hoy, la opinión imparcial ha 
de registrar con gusto y aplauso nue-
vos éxitos obtenidos por el general 
Gómez en el puesto al que lo ha ele-




(P?.ra H D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
22 de Eneró, 
¡Dichoso Mr. Roosevelt, alejado 
temporalmente de la política y dedi-
cado á la caza! Según un telegrama 
de Wiadelai, Congo ibelga, ha matado 
Xo es posible juzgar al Gobierno i 
cubano por la O'bra que ha realizado 
en el año que acaba de pasar, aunque 
si atendemos á lo difíciles que son ge-
neralmente los primeros pasos y á la 
índole de los problemas que Mr. Ma-
goon dejó á la resolución del general 
Gómez, es indudable que, la gestión 
de los liberales en el gobierno mere-; 
ce señalarse por. dos resultados cul-l 
aniñantes: se ha conservado el orden' 
p á b l i c u . sin que éií td'&orizonte sensi-
ble se haya vislumbrado, n i afortuna-' 
daraente se vislumbre, peligro alguno \ 
de que sea posible perturbarlo seria- ¡ 
mente; y se han ido pagando puntual 
é íntegrament'é las atenciones de la ' 
• - i 
Hacienda, evitando el déficit en losj 
presupuestos. Xo es eta la primera' 
vez que señalamos estos dos éxitos ob- ¡ 
tenidos por la si tuación inaugurada 
el 28 de Enero de 1909, pero es opor-
tuno señalarlos de nuevo al celebrar-
se el primer aniversario de aquella fe-
cha, y reconocer el méri to que corre?-
iponde en amibos a l general Gómez y 
en el segundo al digno Secretario de 
Haciendo ^Sr. Díaz de Villegas. 
sado algo, pues si bien se l imita -á re-
chazar el plan de neutralizaeión, d^-
clara, 'acercia de la proposición presen-
tada por Mr. Knox, de formar un Sin-
dicarto internacional para construir la 
línea de Ohmehow-Tsitsihar-Aigun, 
que se reserva el derecho de resolver 
sobre un proyecto que "afeota á sus 
interose.s políticos, estratégicos y eco-
nómicos ." Por donde se ve que los in-
tereses rusos no son allí idénticos á loa 
americanos. '"Los nuestros—dice hoy 
el "New York Times"—aparte los co-
merciales, sou casi desdeñables . " E l 
gobierno japonés no suelta prenda: no 
hace más que negarse á aceptar el 
plan, porque no ve en él ventajjis ni 
para el J a p ó n ni para China y porque 
no modificaría la situación en Man-
churiia, donde—afirma—estamos cum-
pliendo nuestros eompromisos de 
"puerta abierta" al comercio de to-
das las naciones." 
Hasta aquí, no aparece el éxito de 
Mr. Knox. Sin embargo, lo ihay. E l 
•Secretario ha vencido á media>s; '" half 
v ic tor ," la proclama, el "Ne^v York 
Tribune," órgano prominente del par-
tido republicano. E l semi-triunfo de 
Mr . Knox .consiste en que el gobierno 
chino ha publicado un decreto, por el 
enal autoriza el emprésti to para la 
eonistrueción del f e r romrr i l de Ohin-
ehcivv-Tsiísihar-Aigun. Hay que la-
mentar que tenga un nombre enreve-
sado esa ferrovía, /que parece destina-
do. Aunque el "Nefw York Times" d i -
#ft que los intereses lamericanos en 
China, aparte do los eomerciales, son 
desdcñaibles, es evidente que tienen 
un designio^ político al hacer esas pro-
posiciones, y es poner obstáculos á la 
acción de Rusia y del J a p ó n en aquel 
imperio. E l gobiemo de Washington 
considera el " c o n t r o l " de los ferré-
carriles manehús por Rusia y el Ja-
. pón una amenaza «á la integridad do 
'China. Para eonservarla ¿bas tará con 
j la eonstrueción de esa línea de Chin-
• ehow á Aigun ? ¿ Qué más tendrán que 
iMcer los Estados Unidos? Y para lo 
que 'hagan ¿contarán con la coopera-
ción de alguna potencia europea? 
X . Y . Z. 
cinco rinocerontes blaneos, tres varo-
nes y dos liemibras; mientras aquí el t t t ^ m 0 qUe ^ f t * 7 a ser 'de 
Presidente Taft nasa fatigas, inten 
tando arreglar las disidencias del par-
tido republicano; y el -Secretario de 
Estado, Mr. Knox, ancla caviloso con 
los asuntos de Nicaragua y de Mian-
churia. 
En Nicaragua, el Presidente Madriz 
se siente más fuerte que hace d í a s ; y 
para demostrarlo, sobre que ha roto 
las negoeiaciones con los revoluciona-
rios, á quienes se propone derrotar, ha 
r):..*ri r<".l;i-[u á v o r i as COUServ-o -[•ovorr-
i iuporíantes; que n;o son, en realidad, 
tales conservadores, puesto que aspi-
historiia. 
Se trata de una línea de setecientas 
millas y que costará de cuarenta á 
eineuenta millones de pesos, 'aunque el 
emprést i to autorizado por el gobierno 
ehino sólo -es de veinticinco millones, 
que cubr i rán los Estados Unidos é In -
glaterra, á no ser que otras naciones 
pidan tomar part icipación en él. E l fe-
rroearril, que se espora sea construido 
por ingenieros ingleses y americanos, 
teca para el emprésti to. 
Proveerá de comunicaciones á una 
ran á derribar el régimen existente y ' parte del terri torio manchú, que hoy 
apoyan el movimiento insurreocional, earece de ella; pero, además, eompe-
dirigido antes por el general Estrada t i rá algo -con el ferrocarril del Este de 
y ahora 'por el general Chamorro ; por-
que ha ihabido cambio de caudillo. 
Cuanto al asunto de Manchuria. lo 
que pasa es que Rusia y el Japón han 
desechado el plan del Secretario Knox 
China, que cruzará por Tsitsihar; y, 
sobre todo, acabará con el monopolio 
de los transportes ferroviarios que 
tienen Rusia y el J a p ó n en Manchu-
ria. " E n vista de esto último—dice 
para neutralizar los ferroearriles de un despacho del "New York Tribu-
aquella región de China. j ne"—y de que China tiene el derecho 
Esto ¿es un fracaso? Lo es en cier- j de eom/prar el ferrocarril del Este den-
la medidffi; "con calificaciones," como : tro de veintiocho años, queda alguna 
dicen aquí. Como expuse en otra ciar- • posibilidad de que Rusia y el Japón 
ta, la proposición de Mr. Knox podría descubran las ventajas del plan pro-
servir para obligar á los gobiernos ru-1 puesto por el Secretario Knox, euan-
so y japonés, que no persiguen en . do conozcan êl decreto del gobierno 
Manchuria fines exclusivamente eco- .chino." 
nómicos, simo que 'tamíbién los tienen I Esta es la s i tuación; y es de cuida-
BATURRILLO 
Señor Manuel Secades 
Por bien pagados se habrán dado 
les lectores del DIARIO, como por 
muy enaltecido me tuve yo, con su 
Cíirta Abierta, larga pero correcta; 
exposición interesante de sanos pen-
ssmientos, que. aunque me ofrezcan 
rjiparos, por patrióticos y educado-1 
TÍS los diputo. 
¡No es ext raño que algunas veces 
Mi míos no merezcan la aprobación 
de usted, en cuanto áT su fondo; pues 
qie verdaderas divergencias, acaso 
nacidas de la disimili tud de nues-
tros respectivos puntos de partida, 
nos colocan á distancia en el comer-1 
ci|) de las ideas, por más que en lo 
esencial, en el amor á la libertad, el 
é m o á la nación y el orgullo por sus 
gbrias, escasas y ibrillantes, se acer-
aéa y confunden nuestras almas. 
C-ted optimista, yo profundamente 
(W-Mnfiado ¿podremos algún día 
cocidos de la ma.no, igualmente gozo-1 
sea y esperanzados, escalar las dora-
dt-.s v i;ti ns en ' noTFfrĉ  "Omiee' rarTflTffcT^ 
ra de Cuba, libre y soberana, como la 
concibieron los predecesores y la so-
ñamos nosotros desde los 'bancos del 
colegio, pura y 'bella como las imági-1 
nes que los niños sueñan? ¡ A y : ojalá l ' 
No merece réplica, que parezca 
censura, su hermosa carta. Acaso si 
debiera yo callar como un muerto.; 
porque la dulce impresión de sus pa-
labras quedara sola en el ánimo de\ 
lector. Pero, sobre que parecería ello 
acto de ingrata descortesía, bien es 
que cumpla con m i conciencia ha-, 
ciendo saber que continúo, después | 
del rico alegato, desesperanzado y j 
t r i s t e . . . 
Porque usted mismo lo dice, con 
amarga frase: "Es indudable que v i - , 
vimos en la anormalidad de un perío-
itc de desequilibrio moral bastante 1 
acentuado; como si pesaran sobre nos- Cuba no; algunos indignos, algunos 
otros elementos de desoomposición y I equivocados; unos cuantos infelices 
de ruina, cuya perniciosa influencia no más . " .C la ro que yo no digo de to-
no pudiéramos domiuar." Y, lo con- dos; líbreme Dios de escarnecer mé-
fieso : en período tal , bajo atmósfera I ritos, ofender prestigios y confundir 
tan letal, si hay espíri tus fuertes que, en el anatema á tantos que admiro y 
respiran oxígeno á pleno pulmón y se, quiero bien. Pero bastantes hay; 
sienten con robustez de puño suf i - jmás de los que usted ha contado, 'y 
ciente para detener con una mano el, muchos más de los que si crédi to cíe 
edificio que se desmorona y abrir con! la revolución y á la salud de la patria 
la otra nuevos cimientos de justicia y . convenía que hubiera. Y ese decai-
amor en que asentarlo, 3-0, que en-. miento de quienes fueron héroes, y 
vejozco con tanta rapidez como el co-j esta regresión á los vicios del pasado, 
meta cruza por la M u t a de un plañe-1 y estos nuevos gérmenes de corrup-
ta, me siento vencido, no por mi co 
bardía propia, por el oúmulo de agen-
tes mefíticos que veo en torno y la 
inmensidad de obstáculos que ajena 
mano pone en mitad de nuestro ca-
mino. 
•Porque, de ahí, lo que yo juzgo error 
de mis censores, y de ahí que en toda 
controversia elevada y fecunda co-
mo esta, yo presuma de no haber sido 
vencido por la contraria argumenta-
ción, en el punto principal de mi aná 
ción, y este apocamiento de los vier 
jos, y este alocamiento de la juven-
tud, erótica y jugadora en su mayo-
ría, auxiliaren son de la obra pérfido) 
del destino; con ellos cuenta al-
guien, más enamorado de su egoísta 
grandeza que dispuesto á las altruis-
ta;-: abnegaciones. 
¿Usted cree que el tutor tiene ver-
dadero empeño en nuestra regenera-
ción y persigue ardientemente la f i -
nalidad de una Cuba soberana, gran-
lisis y de mis deducciones. Todos los \ de y culta, donde los nativos esta-
optimista—y usted sin ser fanático j b izcan industrias, tengan marina 
aun vive enamoradlo de lo imposible—- j mercante, no necesiten empréstitos y 
todos razonan as í : ¿qué pueiblo re-¡ libremente comercien con todo él 
cién emancipado no tiene dificulta 
des? ¿cómo pueden bastar diez años 
mundo ? Yo no lo creo. 
Y desde que no lo creo, v nuestros 
á curar los vicios de una sociedad? j últ imos fracasos he visto, y su inifluen-
¿qué justicia hay en esperar ángeles, | cia casi omnímoda advierto, vuelvo á 
donde sólo puede haber hombres, con pensar que no estábamos preparados 
altísimas ideas de patria, pero no | para tanto, que no estábamos educa-
limpios del sedimento del coloniaje? ¡ dos para esta lucha gigantesca, q u | 
Dadnos tiem-po, y probaremos capae 
dad, vi r tud, fortaleza, patriotismo." 
Y á eso replico siempre: ¿qué pue-
blo consignó en su Carta Pundamen-
tal el derecho amplísimo y discrecio-
nal del extranjero á invadir su terr i-
torio, intervenir en su régimen in-
terno y menoscaibar su soiberanía en 
el exterior? ¿no son los americanos 
los que prescinden de la lógica y de 
la naturaleza, y quieren ángeles don-
de h .̂> ^oniamija^^M^ •1u' 
ignaros, úVBwes, VRMOSOH, convulsivos, 
todo lo que hay en las masas libertas, 
al mismo tiempo que hay grandes, 
nobles y abnegados? 
Ante estas interroigaciones, todos 
callan, porque la realidad no puede 
ser desmentida. De donde resulta 
mi creencia d-̂  que, ocurridas así las 
no era hora de emanciparnos para 
tornar á caer, y definitivamente. 
En la fe de nuestros mentores y en 
el valor de nuestros soldados había 
recursos para fundar una de tantas 
repúblicas, y luchar, y sufrir, y le-
vantarnos otra vez, y al f i n salvarnos 
para siempre, .como Chile, como Ar-
gentina, como Costa Rica; pero para 
constituirnos desde el primer día, in-
vulnerables, instes, orudenteü 
T5j-rTt*T ĴII:O rpTFfrió fpara" resistir k 
asechanzas, sortear peligros, organi-
zarnos á estilo de pueblos maestros y 
esterilizar el x\péndice Platt en fuer-
za de altura mental y abnegac ión^ 
casi de santos, para eso sigo creyendo 
que no estábamos dispuetos. 
Haber vencido de España, si eso 
era posible, y arreglárnoslas nosotros 
basta que la razón huibiera predomi-eosas é insacudible la negra amena 
za, haríase preciso un rápido comple-1 nado, podía, ser. í lebérnoslas con el 
to camibio de educación y sentimien- coloso sin habernos saibido despojar 
tos, que nos acercara á los santos en de las ¡graves faltas de origen, cosa 
la oordura, la prudencia y la confra- imposible. 
ternidad; y, usted sabe que no hay Ahí viene la histeria, juez suprem 
nada de eso, sino un medio infecto 
donde hasta los apóstoles han claudi-
cado y los soldados de la libertad 
han caido, rendidos á la codicia, la 
inmoralidad y la ambición. 
Ya sé que me sa ldrá usted al pa 
de -los pueblos; ahí el tiempo, recur-
so suipremo de las grandes dudas. 
•En tanto, y pues usted tiene bas-
tante serenidad de juicio y bondad 
de corazón, para, no ver en mis suspi-
cacias lo que otros ven, desamor á mi 
Los apóstoles no; los soldados de tierra, continúe usted con sus opti-
1 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
de JOSE GARCIA CONDE Y Co. 
PABEICA DE GEAHITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, su perando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos. 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente a l ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o m i r n s . 17 7 19, ( h a a a b a c o a 
5 Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
PARA LAS DAMAS ELE6AHTES 
La s e ñ o r i t a Genoveva Meneses se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos . Ha 
trabajado en Madr id y Barcelona y en una 
de las principales casas de Obispo. Cuba 
19, entre O'Rei l ly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
C 246 2G-17E 
EL CONJUNTO DE ESPECTAGÜLOS 
H A B A N E 
ATRAYENTES DE LA 
í f 
TRES C010SAI ES TI NDAS LAS SOCHES. M NUNCA VISTO. 
¡ O P E R A ! — P o r la s e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o n s , E n -
r i q u e G o i r i y M e s s i n o M a s s a . 
K e f i n a d o s actos de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
t e r n ITi i ión V a n d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 cts. e n t r a d a y 
l i m e t a y 10 cazue la .—Linjoso C a f é y l i e s t a n r a n t . —Regio ser -
v i c i o . — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n actos y n o v e d a d e s de g r a n 
s u c c é s . 
c243 30-1G 
i f t ! » ! 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SSMI* 
NAI.ES. —ESTEPVIUDAD. — V S -
NmEO.— SIFILIS Y HSSNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Uonsultató! de 11 i 1 y cb 3 & 5, 
49 HABANA 4S 
C 125 26-1E 
ALBERTO MáRIL 
Abogado y N o t a r l o . T e l é f o n o 3371, D« 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98, 
134 26 5 
C 109 26-1E 
Desde esta fecha queda al servicio del 
pi'iblico. el espacioso local fabricado_ ex-
presamente para el Hote l "Gustavo, en 
donde encontraran los que lo visi ten, to-
das las comodidades que el confort mo-
derno requiere, lo cual me complazco en 
par t ic ipar á mis amigos, marchantes y v i a -
jeros en general. 
M u y atento, 
An ton io S. Sautnna. 
C 205 10.23 
l O E R M N D D m í 
CATEDRATICO DSJ L.A ÜN1VJKRSIDAií 
BReNOOÍOS Y OARGAflIA 
NAmz x OIDOÜI 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los diaa excepto los domitigog. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes miércoles y viorues á 
las 7 de la maaaa. 
C 48 26-112 
" C ¡ f l S I 5 B I M Í r 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entro Teniente Key y O b r a p í a . 
C 85 ' 26 ,1E 
DE S A N ROQUE 
Sus resultados asombran á los que lo usan 
ENFERMOS Q U E PADECEIS DE 
9 « ^ • « • W Í W ^ ^ • • ^ « . ^ . w p ^ j 
en cualauier parts del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEROS, CiEBUUCLOS, 
GOLÓlírDPJUOS, MORDIDAS DE PERROS y AÍIIMALES DAÍTI1T0S, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso unpento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depósito en las Droguerías 
C 2 8 6 s E - 2 j 
m i d o A l i r a r e s 
S Í S E 8 S SI r ó b e n s e 
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mistas esperanzóle alimenitando el sn-
grado fuego en almas que aun no han 
sufrido tanto como la mía en estas 
contrariedades d«l ideal. Y lo que 
arriba digo: ¡ojalá que pudiéramos 
un día oncontrarnos, gozosos y son-
rientes, ascendiendo por distintos ei-
minos á las <:lo-rad'a« cimas donde on-
deara la .bandera de los sacrificios, y 
no nos trope25áramas, al cabo de las 
.crueles inquietudes, camino del se-
(pulcro aibierto por manos de cubanos 
v de yanquis al ensueño caricioso de 
otros d ias . . . ! 
JOAQUÍN N . ARAMBÜKü. 
do redimir al hombre de todo pecado, 
abre tenacísima campaña para que 
abandonen un vicio inofensivo del que 
viven cientos de millares de seres hu-
manos. 
CATARROS 
Se cura con lan P A S T I L L A S del Dr . KOUX, 
Lns m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é i r r l tac ionus 
de la garganta y de los bronquios. TOS. g r l -
ppe, catarros, asma y bronqui t i s . 
Agencia y D e p ó s i t o : Riela, 99, Lar razaba l 
y Hno. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T l i O F I C A L 
LA CU 
En Chicago se ha celebrado un mi-
t in en el que milares de mujeres se 
congregaron con el solo objeto de abrir 
una activa, propaganda en contra de 
das que tienen el vicio de fumar. 
•Esto, y decir que la propaganda va 
dirigida contra la industria del tabaco 
y contra los que cultivan esa planta, 
viene á ser lo mismo. 
En el edificio, de antemano elegido, 
Alegaron á congregarse millares de mu-
jeres entre las que se veían represen-
tadas todas las clases <le la sociedad, 
desde la princesa altiva á la que pes-
ca en ruin barca, con lo que huelga to-
do comentario sobre el bullicio y alga-
zara que debió presidir aquel congreso 
femenino. 
Llovieron proposiciones de todo or-
den desde la razonada, y fácil de lle-
var á la práctica hasta la disparatada 
qiie proponía como santo y seña el in-
sulto para cuantos rindiesen tribato á 
b) industria tabacalera. 
A l f in , después de muchos despro-
pósitos, se abrió paso una proposición 
más afortunada que las anteriores y 
« poco de discutida se aprobó por una-
Qiimidad. 
La proposición obliga á cuantíis pu-
sieron su firma al pie del documento 
redactado, á no fumar en el resvo de 
sus días ; á tratar de quitar el vicio del 
tabaco á deudos y amigos usan lo de 
cuantos medios pueda utilizar U te-
mible seducción de la mujer; á no ha-
cer jamás regalos consistentes en peta-
cas. fosforera.s, ni utensilio alguno que 
con el uso del tabaco se relacione y, 
por último, á cerrar sus puertas y ne-
garle amistad á quienes se resistan á 
•la petición femenil que se los hace. 
Da "L iga contra el cigai-ro" se fes-
forzara por Mtfgütt 6 v . — ^ „ . — • r* 
¡miento poderoso de opinión, y tal vez 
sea pronto realidad la curiosa proposi-
ción, formulada por una de las ciado-
a-as -del mitin, de gestionar cer:?a de 
Jos poderes públicos, que los hechos de 
fabricar, fumar y vender tabaco, sean 
comprendidos en las leyes, como deli-
tos, y el legislador imponga, en conse-
cuencia, á los delincuentes, una enér-
gica sanción penal. 
A simple vista parece no tener im-
portancia esta, genialidad de la mujer 
yanqui; pero el diablo son las faldas y 
nadie sabe cómo pueda acabar ose es-
tado de opinión que en Chicago em-
pieza. 
Por de pronto, ya existen varias de-
legaciones que en el término de tres 
semanas han sido organizadas por el 
Comité Central de propaganda, demos-
trando una actividad que para noso-
tros quisiéramos los hombres. Y como 
de sobra es conocido el tesón que á la 
mujer caracteriza y lo temible que se 
hacen cuando emplean colectivamente 
sus seductoras armas, convendría ob-
servar los progresos que el tal Comité 
pueda tener en el desarrollo de sus fu-
anicidas planes, para que se pongan en 
guardia los países que, como el nues-
tro, son principales productores de ta-
baco. 
No deja de ser curioso que cuando 
Jia.y en Cuba una Comisin que estudia 
Jas tarifas que sobre el tabaco rigen en 
los demás países y da á la prensa un 
estado general y una memoria sobre la 
materia, aparezca en Norte América 
nn núcleo de señoras—sin duda algu-
na muy desocupadas—que preteudien-
Con el t í tulo de Cmba Exportadora 
de carne de vaca beneficiada, se ha pu-
en el último número de la Cuba Be-
view í 
" E l Matadero Industrial, compañía 
española de la Habana (Cuba) con ca-
pital de dos millones de pesos ya cu-
bierto, ha entrada en el mercado de 
Nueva York como competidor en la in-
dustria de carne fresca beneficiada. 
Ocupábase en surtir el mercado lo-
cal de la Habana, y resto de la Isla de 
carne, pues es poseedora de extensos 
potreros cerca de Santiago ha-sta la 
parte central de Cuba, en los cuales 
cría ganados propios para este tráfico. 
Pero la crinza ha aumentado tanto, 
que ha dado por resultado un sobrante 
en el consumo local, por cuyo motivo 
ha tenido que procurarse mercado pa-
ra su exportación. 
En la Habana se ha instalado un re-
frigerador y un erabalage con todos 
los adelantos modernos. 
Tan pronto como esto tuvo efecto, 
la compañía se inició como el precur-
sor - de exportación á Nueva York dé 
carne de vaca de Cuba. Esto tuvo lu-
gar habrá cosa de un mes, á lo que ha 
seguido cuatro embarques semanales 
desde entonces, consistentes en cerca 
de cien reses muertas cada uno. 
Estas han sido distribuidas al por 
mayor entre todos los principales mer-
cados de Nueva York y Broklyn, en-
contrando tal salida, que ha quedado 
asegurado ya un mercado estable para 
todos las arribas, al mismo precio que 
nuestras propias carnes americanas ó 
del Oeste, de la. mejor y aún superior 
calidad, producidas por reses alimen-
tadas con yerbas exclusivamente. 
Los carniceros detallistas dicen que 
los consumidores las prefieren á nues-
tras carnes nativas, porque son más 
jugosas, y generalmente más grasicn-
tas que las nuestras. 
Este ganado cubano es sacrificado á 
los'dos años de edad, igual que el nues-
tro, y su peso promedio es de 600 á 700 
libras, que es un buen promedio para 
ganado que se mantiene exclusivamen-
te de yerbas en el Oeste. 
•Estas reses muertas se han vendido 
n,1 ;"m- mayor á 6^4(0) m> c. al costado 
Oei DarCO, fFoCASe ai^in^^ jfc-euvtt»^—epxrr 
las nuestras alimentadas con verbas ó 
alfalfa. 
Cuba lleva á los Estadas Unidos 
gran ventaja en el posto de produc-
ción, por su clima más benigno, don-
de el pasto se eonsem en buen estado 
por todo el año, sin requerir la estabu-
lación del ganado. 
Por lo que hace al aumento del ga-
nado vacuno en la Ma, es probable 
que le sirva de estímuld el buen éxito 
de la introducción de s ú b a m e en este 
mercado. 
La única rémora que « presenta á 
este tráfico, es nuestro derecho de 
Aduana de 11-2 e. por l ibr i sobre car-
ne de res beneficiada, el ba l reduce 
el 20 por ciento que fnvorete á las na-
ciones, en que está Cuba heluída. á 
$1.20 por cada 100 libras. | 
No existe en la Isla en la Actualidad 
otro matadero que tenga instalación 
para erabalage; sin embargl de que 
existe un número crecido dapotreros 
más modestos, que pudieranlempren-
der en el negocio de exportacin insta-
lando casas de empaque eonlreí'rige-
rador. 
E l viaje á Nueva York eslíe tres 
días, ó séasc uno menos que los em-
barques en Chicago. 
Las carnes de reses son adljútidas 
aquí bajo calificado de inspecci6n cu-
bana de un veterinario, así autos del 
sacrificio como del embarque. 
Los funcionarios los constituyen el 
señor Prancico Neyra, presidente; se-
ñor José Iglesias, secretario; y el señor 
Maximino Arrojo, tesorero." 
Por m i Tierra 
José Oabrerta Díaz, comipatriota que 
honra á la Colonia Canaria, se ha 
servido' dirigirmie una carta hermosa, 
saitirrtada de coneeiptos elevados, cu-
yos párrafos ¡priuiciipales deseo que 
conozcan los hijos de las afortunadas, 
sin distinción de ideas n i de regio-
nes. 
Dice así el amigo querido i 
" i No 1c pareee llegado el momen-
to oportuno de llevar á la práctica su 
hermoso .pensamiento sobre difusión 
de la enseñanza en Canarias, por me-
dio de la creación de escuelas públi-
cas, á cargo su sosteniiiniento de la co-
lonia en Cuba? ¿No debiérann s apro-
vechar los 'míeseis que restan antes de 
que se suba la cuota de la Asioiciaclón 
Canaria, .pana recabar el auxilio pe-
cuniario de los paisanos, y hacer, aun-
que no sea más que una iprucíba, un 
intento, que señaliará la posibilidad ó 
imiposdbilidad de seguir la buena 
obra? 
" M e parece que convendría que us-
ted, iniciador de ella, la condensase 
en una breve exposición á la directi-
va de la Asociación Canaria, dejando 
á la junta general el discutir la for-
ma más •práctica de llevarla á cabo. 
Yo tendr ía muchísimo gusto en sus-
cribir csia proposición con usted, y lo 
mismo har ían Saintana Padilla, Fer-
nández Caibrera, Betanoourt Apollm:-
PK>, Suárez Franco, Candiales, Vorga-
ra y otros muchos paisanos de signi-
ficación. E l d ía 30 se reúne la gene-
ral en asamblea ordinaria. Aprove-
chemos esta ocasión. Podr ía quedar 
constituida en la Asociación, bajo la 
presidencia, de un vocal de la directi-
va, una comisión coinjpuesta de m 
par de socios de cada isla. Esa comi-
sión se encargaría de f i j a r la sobre-
cuota ó derramas extraordinarias qúe 
hubiese necesidad de llevar á cato, 
organizar espectáculos ipúblieos, i í i-
ciar suseripeiones permanentes en 10-
das las delegaciones, crear comisioies 
en los centros de colonia 'más nntri-
| dos, etc. Cuando ya tengan reunida 
I una cantidiad bastante importa í te 
! para construir un par de locales-es-
¡ cuelas, 'modestos (pero con todas ks 
i condiciones que requiere la higiene y 
la pedagogía y basta con departamm-
to para niños $ otro para niñas, co-
menzar las obras. Porque entierdo 
que para fundar esas escuelas tele-
mos necesidad de contar con locales, 
que 'es el principal inconveniente en 
los pueblos pequeños, y porque con lo-
cal propio la escuela nunca se cerra-
r ía y porque siempre es preferille 
que la instrucción no se d é si hia de 
darse en malas condiciones; y poroue 
debemos hacer una obra perduraole 
que pregone siempre el esfuerzo de 
los canarios en Cuba. 
"Con dinero y dispuestos á la eois-
luego por pueblos, deseiartadas las po-
blaciones importantes, se deberían 
constituir en Canarias comisiones de 
personas independientes, serias, ilus-
tradas, ajenas á la política, de buena 
voluntad, de reconocida honorabii-
dad, que se encarguen de' las obras, 
de buscar maestros, de f i jar el plan 
de enseñanza, de buscar recursos pe-
cuniarios para ayudar al sosteniniun-
to. etc.; todo ello obedeciendo reglas 
concretas y claras que se dictajen 
desde aquí para garantir la indepm-
dencia de las escuelas del poder efi-
cial y de la ingerencia caciquil y pa-
ra que por siempre sea la instruc-
ción que se diera pública, gratuita y 
saludable. 
"Todas estas cosías las digo y las 
escribo á usted llevado de m i entu-
siasmo por una obra que tengo la 
convicción de que sería fructífera. 
"Usted haga lo que considere me-
jor. Solo sé decirle que cuente incon-
dicionalmcntc conmigo. Me repito su 
buen amigo. J . Cabrera Díaz". 
Los canarios corresponderán á es-
ite llamamiento como han correspon-
dido siempre á las oxcitaciones subli-
mes del patriotismo. 
Y ¡ qué gloria para todos los que 
vivimos lejos de la tierna querida, 
contribuir al progreso de aquellas is-
las hermanas, abatidas por la igno-
rancia, el ¡arma poderosa de que se 
valen los caciques para esclavizar á 
los pueblos . . . . 
J. V I E R A . 
F R A N C E S 
. 3 0 A c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n e s p l e n d i d o s u r t í 
- - q u e v e n d e m o s á -
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La. cuestión d© los ascensos.—Asunto 
que colea.—Un artículo de " L a CJo-
rresponlencia Militar.'' 
Han sido muy comentados los si-
guientes párrafos de un artí?uto pu-
blicado en " L a Correspondencia Mi-
l i t a r , " y en el cual se analizan los as-
censos otorgados en Mal i l la : 
"Sabido es que, de gran número de 
deficiencias notadas, tienen los Go-
biernos, y especialmente los Ministros 
de la Guerra, toda la responsanilidad 
porque omisión de ellos ha sido que el 
soldado haya ido á campaña sin la de-
bida preparación, y que muchos ofi-
ciales, jefes y generales se bayan vis-
to en la neeesidal de manejar por pr i -
mera vez, ante el enemigo, un número 
do soldados que jamás habían tenido, 
ni con mucho, á sus órdenes, fal tán-
doles, por lo tanto, una práct ica que 
es absolutamente indispensable po-
seer. Pero hay otras responsabili-
dades que, cumpliendo los preceptos 
reglamentarios, se habrán depurado 
sobre los motivos originarios de los 
desgraciados combates de los d ías 23 
y 27, por ser punto del mayor -interés, 
de interés esencialísimo, "y es seguro 
que esos expedientes i rán al Congreso. 
No es posible pretender que continúe 
la irresponsabilidal que brilló en Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas, n i que 
sean absueltos, ahora también, los 
errores imperdonables que han costado 
á España muchos hombres y no pocos 
millones. Francia no obró así cuando 
su guerra con Alemania; Rusia tiene 
aun hoy sujetos á sumaria á algunos 
generales y coroneles, después de ha-
ber encarcelado y dado de baja á buen 
número de ellos; y toda Nación que 
ambicione contar con generales y je-
fes que sepan di r ig i r sus tropas, sigue 
esa conducta, aun cuando s-e rrate de 
los combates supuestos qué pe desa-
rrollan en las grandes maniobras. 
Ejemplo de ello son las tres úl t imas 
celebradas en Alemania y las ^ue han 
tenido lugar hace poco en Francia." 
Tratando también del espinoso 
asunto de los ascensos, escribe otro co-
lega mili tar. " E j é r c i t o y Armada," 
estos párrafos, que no necesitan co-
mentario : 
" E n efecto, la situación de los coro-
neles, postergados en su ascenso al ge-
neralato, de los más ó menos olvida-
dos en una propuesta de recompensas, 
de los que consideran éstas poco equi-
tativas, de los que j amás salen de las 
filas n i alcanzan en su vida mi1itar un 
destino de relativa quietud, de benefi-
cios pecuniarios, por estar estos desti 
nos gratificados reglamentariamente, 
y la de los que jamás pueden venir á 
la guarnición de Madrid, á que vienen 
otros sin tener sus padres ea la lo-
« t t Ü á á ^ ^ i n ^ j ^ ^ jai de 
retirados, sin haber prestado seívicTüs 
de campaña, es verdaderamente deses-
perante é invita á renegar de la mali-
cia, en la que los más estreches debe-
res se quedan para los desheredados, y 
los beneficios, adelantos en la carrera, 
comodidad de destinos, etcétera, etc., 
recaen en los que, por sus apelli-
dos, manifiestan el parentesco con el 
político de altura, con el general ó 
Con el potentado. 
"Conversando un día con el enton-
ces Ministro de la Guerra, general se-
ñor Linares, nos aseguró que no iría á 
Melilla fuera de filas, esto es, fuera de 
destino de plantilla, ni un sólo gene-
ral, jefe ni oficial, y así fué, en efecto, 
durante algún tiempo; resolución que 
aplaudimos calurosamente, peí o nues-
tro desencanto fué grande al ver que 
al fin y al cabo tal resolución fué que-
brantada y ha seguido quebrantándo-
se hasta el punto de que en algunas 
de las coplas compuestas por los sol-
dados del Ejérci to expedicionario se 
alude á lo numeroso del Estalo Mayor, 
que acompañaba á éste ó al otro ge-
neral. 
" E s t á bien que el oficial desee xcu-
par el puesto de mayor riesgo y fat i-
ga; pero no lo está el que aspire, so-
licite ó acepte uno en el que, el ries-
go es mayor n i grande la fatiga, y me-
nos que acepte empleos que por rara 
excepción se ganan en buena l id , en 
esos puestos, donde por añad idura se 
perpetúan aun siendo ascendidos una 
y otra vez por rigurosa a n t i g ü e d a d . " 
Patronato Real para la represión do 
la trata de blancas.—Visita de la 
Infanta Isabel al nuevo edificio. 
La Infanta Doña Isabel, presidenta 
de dicha Inst i tución benéfico-social, 
acompañada del Presidente del Con-
sejo y del Ministro de Gracia y Jus-
ticia, de la Condesa de Agui 'ar de 
Inestrillas y de la Marquesa de Náje-
ra, ha visitado el edificio que el Pa-
tronato posee en el inmediato pueblo 
de San Fernando de Jarama, y en el 
cual se han realizado importantes 
obras de reforma y consolidación. 
E l vetusto edificio de la antigua 
Casa Administración, cedido al Pa-
tronato por doña Elisa Paje, ha sido 
transformado en un establecimiemo á 
la moderna, con amplios dormitorios, 
e&paciosas clases, talleres y diversas 
dependencias, muy bien distribuidas 
para el objeto á que se destinan. 
Una bien entendida instalación de 
W. C, baños, duchas y lavabos, com-
pletan, con las cocinas y enfermería, 
el edificio referido, que dotado de ex-
celente situación topográfica, magní-
fica huerta y una abundante cantidad 
de agua potable, const i tuirá el mej^r 
establecimiento de los que se conocen 
en España para la Inst i tución de que 
se trata, y de cuya dirección se en-
cargarán las Hermanas del BUJU Pas-
tor. 
Especial menoión requieren las 
obras de abastecimiento de aguas y la 
instalación sanitaria, llevada á cab^ 
para la depuración de las aguas resi-
duales, por el procedimiento de tan-
ques sépticos, cuyos excelentes resul-
tados tanto preconizan los higienis-
tas. 
Su Alteza Real y las persona? de su 
séquito, acompañados por el arquitec-
to D. Luis María Cabello y La piedra, 
que ha dirigido las obras con ia com-
petencia y buen gusto en él caracte-
rístico, salieron altamente satisfechos 
de su visita. 
El edificio se dotará en br^ve del 
mobiliario consiguiente; pues se de-
sea que esté ya prestando el impor-
tante servicio á que se destina para 
Mayo, fecha er la cua.1 debe reunirse 
en Madrid la Conferencia internacio-
nal de la represión de la tratji de 
blancas. 
Nueva Dama de la Reina 
Ha regresado de Melil la á la Corte 
de España el Duque de Zaragoza, 
que tan brillante campaña ha hecho 
en la guerra, como voluntario, mere-
ciendo los elogios de todo el mundo. 
La Reina Victoria ha concedido á 
su esposa el lazo rojo de dama suya 
Esta noticia ha sido muy bien aco-
gida, por tratarse de una dama como 
hi Duquesa de Zaragoza, que por su 
juventud y belleza goza generales 
simpatías en la sociedad de Madrid. 
Recepción Militar en Palacio 
A Ins? dos ele la tardo del din 6 se 
verificó la recepción mili tar, que re-
sultó muy brillante. 
En la Plaza de Oriente y alrededo-
res de Palacio se reunió un p ú d i c o 
muy numeroso, especialmente en la 
Plaza de la Armería , donde tocaban 
durante el acto las músicas de la 
guarnición. 
Su Alteza el Pr ínc ipe Mauricio, 
acompañado de algunas personas, 
presenció desde la azotea el animado 
y pintoresco cuadro. 
En el centro de la plaza se hallaba 
formado un regimiento de Infantena. 
Su Majestad el Rey vestía uniforme 
de gala de capi tán general con el 
Toisón de Oro y la banda del Mérito 
Mil i ta r . 
A las dos en punto comenzó la re-
cepción en la cámara. E l Rey .ve colo-
có en la puerta de la izquierda acom-
pañado por el jefe superior de Pala 
ció, marqués de la Torrecilla; Casa 
mil i tar con su jefe, el conde del Se-
r ra l lo ; mayordomo de semana, conde 
Torrepalma, y alta servidumbre. 
E l Gobierno concurrió des le pri-
mera hora, vistiendo de an i fomn 
Los generales marqués de ' ís tel la, 
Azcárraga, Polavieja y Bascarán ofre-
cieron sus respetos al Soberano, con 
las representaciones de los centros del 
ministerio de la Guerra, Consejo Su-
premo, Escuela central de Tiro' y Es-
cuela de Estado Mayor, 
Después cumplimentaron i 
mará al Monarca los genor.i a c^ 
Sf,rCÍt0 rmada' Infantc D 08 c^ 
Vil lar y Villate, conde do "0 
Inestrillas, marqués de PiCo 1 ^ ^ 
lasco, marqués de Pilares 
Valcárcel, Sancha, Gómez \íleote» 
Ramos Izquierdo, Cano, Rí0's Jf^tó* 
Zappino, Alsma, Sáenz do TT ZCO. 
Borbón, Mart ín Arrué, Bazín ía^, 
no, March, Ochando, Montes % n(3i-
Luauco, Sostoa, Herrera, g ) r^ j ^ a 
Díaz del Río, Marvá, Medina o 
de la Vega, Grande, Barrasa i? cía 
Perol, Huertas, Palanca " k raí)c]l. 
Rosales, Pallete, Santiago r ^ i 
Barraquer y el provicario gen-raT11^ 
trense, obispo do Sión. ~ Cas' 
También cumplimentaron 4 o 
los agregados militares de casi f í*" 
las embajadas y legaciones. as 
A continuación de los generales rl 
filaron por la cámara los jef-.s v 
cíales de la guarnición, formand 0^ 
tridas Comisiones. ' 0 
Un monumento á los héroes 
A la suscripción para el monuml 
to á Ibáñez Marín en Enguera Val 
cia, han Contribuido los señores p1-' 
mo de Rivera y Azcárraga y la"/1" 
fanta Paz, ésta con 200 pesetas n' 
La Diputación piensa sús^ibirse 
Ha comenzado la suscripci'm pa 
el monumento á los héroes víderiCir!l 
nos y al cabo Noval. 
Reformas en Justicia 
E l ministro de Gracia y Justicia \ 
hecho algunas declaraciones respecto 
de los propósitos que tiene sobre las 
reformas que piensa introducir en al-
gunos ramos de su departamento. 
Yo creo que tengo, dijo, no la fa. 
cuitad, sino el deber de manifestar lo 
que pienso respecto de la carrera judi-
cial. 
M i pensamiento en materia de re-
formas de este ramo está CDutenido 
en el discurso que pronuncié cuando 
la apertura de los Tribunales 
Allí expuse el resultado de mis ob-
servaciones en mi dilatada carrera 
cuando ni siquiera pensaba en ser mi-
nistro. 
Yo creo que todo el problema está 
en la organización, y he de desarro-
l lai lo lentamente, sin grandes modifi-
caciones legislativas de nuestros Có-
digos. 
Esta organización debe tender á 
lograr la más completa y absorta in-
dependencia del poder judicial. 
En líneas generales manifestaré 
que precisa restablecer preceptos ol-
vidados y hacer algo sobre ia edad 
de los magistrados para los ef ectos de 
la jubilación. 
A mí me ha parecido siempre absur-
do, eso de que matemáticamente, fa-
talmente, se haya de declarar á un 
magistrado, inúti l , al llegar á cierta 
edad, pues á veces vemos hombres de 
50 años, agotados, y en cambio á 
otros, á los 80, llenos de energía. 
A l hablar de restablecer preceptos 
olvidados, me he referido á que vuel-
van á tenere vigor y cumplimiento los 
de la ley adicional á la orgánica, que 
llamaban al foro y á la cátedra para 
ocupar vacantes en la carrera judi-
cial. 
Apliqúese la ley Orgánica, dése en-
trada en la magistratura á abogados 
y catedráticos, y si su gestión no re-
sulta provechosa, pensaremos en mo-
dificar la lev. 
•Oolchitas finas dobles, á 8 reales; 
frazadas color -á 8 reales; otras más 
dobles cameras, á 12 reales. 
L a Rosita, G-aliano 71, entre Nep-
tuno y San Mignel. 
SE MÜERSN DE FRIO 
Gran número de niños pobres y <|| 
mujeres desamparadas se mueren de 
frió, porque carecen do una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En Haibana 58 ó en Chacón 'M se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 






























FUNDICION Y TALLERES 
D E 
MAQUINARIA EN GENERAL 
I>K 
ANGEL VELO 
Este cliché representa la cocina prer 
ruiada con medalla de oro, en la Expo-
sición de Palatino á la cual le ha sido 
concedida Patente, por todas las me-
joras en olla introducidas, á fin de ha--
cerla adaptable para este país, evitan-
do á los que en ellas trabajan, el cálor. 
fjue con perjuicio de su salud venían ^ 
sufriendo, con sus puertas onduladas f 
de corredera. Sus hornos reciben poí *' 
igual el calor, dando facilidad al maes-
tro para ejecutar en .dios los múltiple8 
y delicados trabajos que en el arte <>ii' 
linario pueden desarrollarse. E l aim-
quel con calentador para guardar co-
midas, posterior alto, puede ser coloca-
rlo ó no, á voluntad del consumidor. 
Hay un completo surtido de tamaños. 
PIKtiendo en pocos días hacer las q"0 
se ordenen. 
Ordenes para toda clase de trabajos: 
San Joaquín 16 a l 20 y m e * 
Teléfono m i H A B i M , Calle: 
• i ' 
C 319 ^ 1 
I 
DIARIO D E L A MARINA.—Edi<r^n <3e la tarde.—Enero 28 de 1910. 
fRiONTAS W Ü E S T A S 
rr- veterano.—Nos pregunta si 
Jíro ihistre colaborador Aramburu 
^ l ' vo emigrado y en qué fecha y 
0 á mié se refería el señor Ararabu-
01,3 cuando dijo recientemente en un 
rl-;>„f,irrillo," que á su único hx̂ o se le 
^ I t T b o r i z o n t e del saber por los 
i t é r a n o s . Vamos á contestar breve-
^ 1 fp á Un Veterano: 
b a r i a s Veces ha hecho Aramburu 
p<tas columnas y en las de otros 
M ó d i c o s el relato de sus contrane-
]r ^s cuando hubo de huir del pue-
uí; natal, con siete hijos, cinco de 
^fos pequeñitos; y el delegado de Sa-
wd de Florida se negó á permitirle 
r para aquel Estado donde, hasta 
fratro meses después, no podían a m -
w vecinos de Cuba con menos de 
S años de edad ó de residencia 
y nos ha referido como gasto has-
+ ; lfl última peseta esperando el tér-
nvno del plazo cuarentenario, y co-
rno tuvo que repartir entre amigos sus 
inios v padres, y pasar él largos meses 
r moM en un puesto de frutas de la 
fjalzada ^ Belascoaín, hasta Diciem-
¿ e de 1897. en que regresó á su pue-
blo .Y reconstruyó su hogar; donde, 
«or "cierto, encontró más enemigos y 
perseguidores por tibio, que había te-
nido tres años antes por separatista, 
y en cuanto á lo que dice de su hijo, 
riue aspiraba á someterse á examen 
para alcanzar una beca del Consejo 
provincial de Pinar del Río. es cosa 
(,ue también ha expuesto con lujo de 
detalles oportunamente, y nadie pudo 
desmentir. 
Queda complacido el preguntón. 
W. del V.—Sobre los festejos in-
vernales de este año, ya habrá usted 
leido k) de ayer tarde, pudendo oole-
<TÍrse que no habrá más fiestas que 
fas del Carnaval. No le contesté en 
seguida porque todos estábamos pen-
dientes de lo que resolvería el Alcal-
le. ke agradezco enante me dice en 
su carta. 
Un francés.—(En Inglaterra hay 
completa libertad de testar. Un padre 
puede mejorar la herencia de un hijo 
v basta puede desheredarlo, si le 
parece. 
M. G.—Desea saber si hace más de 
veinte años que quitaron las verjas 
del Oampo de Marte. Yo no puedo 
decirlo iporque lo ignoro. Hace menos 
de veinte años que dispusieron el Par-
que de Colón en la forma en que está 
ahora, siendo alcalde el inolvidable 
D. Segundo Alvarez; pero, no sé si fué 
entónces ó antes cuando quitaron las 
verjas. 
(J.—Nos dice que Panes no es po-
iblación sino un pueblecito del concejo 
de Peñamellera, partido judicial de 
Llanes. En Panes comienza la carrete-
ra de Cabrales á Govadonga. 
—.Hoy las separaciones al final de 
línea, en caso de haber una r r doble, 
se hacen sin partir la doble erre. 
Un suscriptor.—El dia de hoy, 28 
de Enero, no es fiesta nacional, pero 
en atención á ser el primer aniversa-
rio de la res íauración de la Repúbli-
ca, se cierran las oficinas al medio 
día. 
Un suscriptor.—El que sea prófugo 
puede acudir al Cónsul, y solicitar el 
indulto y redención por medio del 
•pago que la ley establece en esta ma-
teria. 
D. P.—El Imperio de China tiene 
400 millones de habitantes. 
—(En el Gran Teatro Nacional ca-
ben unas 4,000 personas. 
i Annando.—Este año no se habla 
' de elegir una reina del Carnaval. No 
obstante creo que privadamente pu-
dieran hacerlo los que tuviesen ini-
ciativa para ello. 
L . Alvarez.—Oonzález Lanuza. 
Oaratel.—Tienen que i r los dos al 
servicio. 
D . B.—iEJl reglamento del servicio 
de Torreros de Earos puede obtenerlo 
en Obras Púiblicas (Inspección de Fa-
ros.) 
Una impresionable.—Señora ? hace 
usted bien en no creer eso que el vul-
go sostiene, de que las mujeres en 
cinta no deben mirar un oometa ó un 
I eeliipse, porque la criatura nacería 
con manchas en la cara. 
No crea usted eso, que es una papa-
rrucha, y procure también no impre-
sionarse. Tenga la convicción de 
ello y mire estas cosas eon serenidad. 
Una guajira.—(Muy pocas veces tie-
nen éxito los noviazgos entre los que 
»e aman en ausencia. Por lo regular 
si no es él, es ella, ó los dos quienes 
encuentran modo de distraerse y dar 
al olvido al que está lejos. Si usted 
sospecha algo, escríbale una carta en 
términos de resolución firme, propo-
niéndole el rompimiento de las rela-
ciones. Si -él la ama, lo demost rará , y 
si no, res ígnese; porque de todos mo-
dos lo pierde. 
York.— Tx) mismo le digo: mués-
j trese resuelta, en una acti tud definiti-
¡ va. Es el único modo de probar 'á los 
, hombres. Oasi todos sienten revivir 
su amor cuando la dama se muestra 
altiva. 
maKIii n6B—i 
(Para el DIAKIO D E L A MARINA) 
Diciemhre 31. 
Seguimos en esta Plaza cada día 
más desorientados acerca de la acti-
tud del Missián; según unos, el céle-
bre morabito muestra estos días me-, 
nos ardor bélieo por no encontrar 
prosélitos que le secunden en sus sue-
ños de reconquista del terreno do-
1 minado por España. 
| Otros, no tan optimistas afirman 
que los nuevos ataques que estos días 
sufre la Plaza de Alhucemas, son 
consecuencia de las predicaciones de 
aquel santón por tierras, de Beni-Uria-
guel. Verdaderamente, la situación 
de ese islote, casi pegado á la costa y 
dominado por sus alturas, no puede 
ser menos agradaible, otra vez bajo el 
, incesante fuego de los moros que obii-
¡ ga á sus habitantes y guarnición á vi -
vir en constante alarma y sin poder 
salir de sus casas y parapetos sin ser 
saludados por a lgún proyectil ene-
, migó. 
Lo único que oficialmente se sabe, 
es que ahora el morabito, después de 
haber concitado nuevamente contra 
í nosotros á los Beni-Vriaguel, á esos, 
hasta la temeridad, valerosos kabile-
ños que, en aquellas terribles noches 
del temporal de fines de Octuibre ata-
caban los campamentos de Nador 
oompletamente desnudos, cubiertos 
I sus cuerpos con una gruesa capa de 
i jabón moruno, con el doble objeto de 
que resbalara el agua sc<bre la piel y 
por si llegaba la lucha con nuestros 
soldados al ^cuerpo ,á cuerpo" poder-
, se escurrir de sus manos, se encuentra 
| ahora predicando la guerra santa por 
las kábi las de M'Talza. Parte de su 
i familia se encuentra en Sang.mgan; 
habiéndose presentado un criado suyo 
' pidiendo trabajo á nuestros ingenie-
' ros en Atlaten, en tanto que en la ca-
sa que dicho intransigente jefe rifeno 
tiene en ese campamento, habita ac-
Itualmentc, en medio de los soldados 
esppañoles una de sus mujeres con 
sus hijos. ¿No es todo esto muy es-
t raño ? 
Y á propósito de Atlaten. Butre los 
j ka'bleños de esta fracción de Guelaya 
' que trabajan en la apertura de cami-
nos bajo la dirección de los ingenie-
ros militares, hay un indígena, padre 
| nada menos que de una prole de ein-
' cuenta moritos. 
Se comprende que el hombre necesi-
te su jornal. 
Hoy ha llegado iá Meíilla el más 
hábil de los nadadores, puesto que ha 
tenido constantemente la doible apti-
' tud de saber nadar y guardar la ro-
pa: el célebre é importante haid de 
Kebdana, Bu-Sffia. acompañado de 
otros notables de la provincia. Han 
i visitado a l comandante en jefe y cele-
ibrado con él interminable conferen-
cia, t ra tándose en ella de importantes 
asuntos relacionados con aquellas ká-
bilas. 
Un nuevo y feroz atentado hemos 
de registrar en la larga lista de críme-
nes cometidos por los indígenas y que. 
•como los anteriores, es casi seguro que 
quedará en completa impunidad. Tn-
creible parece que el asesinato de seis 
oibreros empleados en la vía férrea 
española diera motivo en el mes de Ju-
l ia del año que hoy fina, á la campa-
ña cuyo término, procurado de prisa y 
corriendo, está como (prendido por al-
fileres y el asesinato cuotidiano de po-
bres soldados de la patria que se se-
paran á poocs pasos de sus campa-
mentos, tranquilos, pues se les ha he-
cho creer que la guerra ha concluido 
y que el terreno que pisan, con su 
sangre conquistado, es de España, les 
pertenece y pueden por él circular 
eon libertad, no se haya vengado ha-
ciendo derramar á torrentes la sangre 
agarena y se mire por nuestro go-
bierno como cosa b-aladí, con indife-
rencia rayana en ruin complicidad. 
Nada de ruido, es la consigna, nada 
de ipiT.blicidad, echar mucha tierra so-
bre el asunto y si sobra, una poca so-
bre la tumba del muerto. Nada de 
complicaciones; hagámonos los dis-
t ra ídos sobre esos sucesos que. de to-
marlos en consideración, da r ían lu-
gar á un nuevo rompimiento de hos-
tilidades; vivamos tranquilos, demos 
gusto á los que miran los asuntos de 
Marruecos con marcada ant ipat ía y 
sigamos enigañando á la opinión sana, 
honrada y patriota que jamás tolera-
ría, á saibiendas, tanta afrenta. ¿Qué 
ha muerto un soldado? ¡Poco impor-
ta ! "Puede el (baile continuar," 
Pero ayer treinta no fué uno, fue 
ron dos y á punto estuvo de ser tres 
las víctimas de la ferocidad rifeña. 
F u é en Nador, entre dos campamentos 
y á escasa distancia de ellos. Tres sol-
dados a-1 obscurecer, salían de los 
atrincheramientos dirigiéndose á be-
ber á un pozo de agua fresca, aibun-
dante y limpia. No bien se habían ale-
jado doscientos ipasos, de t rás de una 
chumbera 'brilló un re lámpago, segai-
do de una seca detonación, al momen-
to otro y luego un tercero, indicando 
estos intervalos ser sólo un hombre 
el que disparaba sobre ellos. Dos de 
los soldados rodaron por el suelo, uno 
muerto, gravemente herido, tanto que 
murió hoy por la mañama, el otro, y 
el úl t imo, más afortunado, pero con la 
guerrera agujereada por un proyectil, 
corrió á avisar a l campamento más 
próximo. De éste salió al punto una 
comipafiía, ya preparada, desde el me-
mento de oir las tres detonaciones, á 
dar una batida por los contornos, pe-
ro desgraciadamente, sin resultado. 
El cobarde asesino había desapareci-
. do en las tinieblas de la noche. 
I Creyóse al .principio, que la causa 
de ese doible crimen tendr ía su ori-
gen en los deseos de aquellos soldados 
de gustar de la fruta prohibida, sa-
brosa y dulce en todas las latitudes, 
pero que suele indigestarse en esta 
I t ierra poblada de feroces Otelos que 
I miran, siempre escamados, con rece-
losos ojos, á los cristianos, y espían 
las menores acciones, los pasos y aún 
adonde se dirigen las miradas de los 
que, á la fuerza, se resignan á eonsi-
dera.r eomo dominadores, pero la in-
formación a'bierta en el acto, desechó 
al momento ese creencia, puesto que 
en el sitio del asesinato no había po-
blado, ni lo había á una larga distan-
, oía. 
I Este desagradable aiecidente hace 
desear que »e organice cuanto antes 
, la Policí-a indígena en los terrenos 
i conquistados y sometidos, compuesta 
\ poir personal competente, adieto, co-
j nocedor de todos los habitantes de la 
káibila, que sirva de garant ía á Espa-
ña y que •cuide de que sean respetados 
! los moros en sus creencias y costura-
.íbres y nosotros en nuestro dominio. 
Parece que en los presupuestos apa-
rece pna partida consignada para la 
formación de esa tropa y se asegura 
•que sé creará, mejor dicho, que ya 
se está organiziando en grupos ó com-
pañía, fuertes en total de trescientos 
infantes y cien caballos que se 
i d is t r ibuirán en la forma siguiente: 
'Grupo de Tres Forcas. Capital, Be-
; nisicar, cien indígenas á pie. 
| Grrupo de Beni-Builfrur. Capital, 
Zeluán, stenta y cinco á pie y veinte y 
| cinco caballos. 
Orupo de Kebdana. Capital Muley-
Ali-Scherif, cincuenta infantes y ein-
| cuenta caballos. 
i 'Grupo de Cabo del Agua. Capital, 
el campamento del mismo nombre, 
sententa y einco á pie y veinticinco á 
i caballo. 
Estos grupos ó compañías mixtas, 
serán mandados por oficiales españo-
les, disfrutando los soldados, cabos y 
sargentos, todos indígenas, respecti-
vamente, dos, tres y cuatro pesetas 
de haber diacrio. Esto por ahora, más 
adelante deberán v iv i r sobre el país, 
lo que será más económico para nos-
otros y más agradable-para ellos. 
•Se espera conseguir grandes resul-
taidos de estas tropas irregulares que, 
como ensayo se ha mandado formar 
y de cuya organización está encarga-
do el activo é inteligentísimo general 
Larrea. 
Ya veremos su resultado, por más 
que el asunto no puede estar en mejo-
res manos. 
Lo que ¡Larrea no organice, no lo 
organiza nadie. 
• » 
Dentro de íbreves dias l legará abor-
do del crucero guarda-costas " N u -
mancia," el Ministro de Fomento se-
ñor Gasset aeompañado de un nume-
roso personal técnico. Propónese el 
Ministro visitar todas las obras pú-
blicas dependientes de su deparla-
mento y que se realizan en esta Pla-
za y campo l imítrofe; el faro de la 
península de Tres Forcas; el puerto, 
•cuya construcción se contrató ya hace 
años por el Estado eon la Compañía 
Trasa t lánt ica y que al paso que va-
mos no lo verá concluido la actual ge-
neración; el espigón con doble vía, 
que . el ingeniero señor Becerra cons 
fruye y que ha de avanzar trescientos 
metros mar adentro, más econóraieo y 
más práct ico que el puerto que la 
Trasa t lán t ica construye, puesto que' 
á aquél han de atracar y descargar, 
sus mercancías buques de bastante | 
calado; la Bocana de Ma.r Chica pa-¡ 
ra estudiar la probabilidad de con-j 
vert ir ese inmenso lago en el mayor,1 
mejor y más seguro puerto del l i toral 
Norte de Africa, etc. etc., esperándo-
se que la anunciada visita, dé resul-, 
tados postitivos, inmediatos y benefi-! 
ciosos á esta cada día más fíorencien-' 
te ciudad. 
* 
A últ ima hora, al cerrar esta cróni-
ca, me aseguran que ha sido detenido 
en Nador un moro, autor del doble 
crimen á que antes me refiero; niega 
en redondo su part icipación en el de-
• l i to , pero asegura conocer á sus au-
tores. Ya es algo. Lo más grave del 
caso es, que el detenido pertenece á 
la policía indígena. A pesar de su 
•constante negativa, como el "crimen 
siempre deja huellas," en el sitio mis-
mo de donde partieron los disiparos 
que concluyeron con la vida de los 
dos infelices cazadores de las Navas, 
en minucioso reconociimiento, se en-
contraron en tierra " t r e s " cápsulas 
vacías de Remington, armamento que 
usa la policía indígena. iSidi-Moha-
m e d - H a s s m a n i — " í l l Gato" —confi-
dente del comand'ante en jefe, ha to-
mado con empeño el •descubrimiento 
del agresor; t rasladóse á Nador al 
punto y recayendo sus sospechas so-i 
, bre aquel individuo, le llamó previ-1 
niéndole iba á prestar un servido y 
j por lo tanto que se le presentara con , 
su armamento y municiones. 
Una vez el moro de la policía ea 
'presencia de " E l Gato," éste le pasó 
una revista de mundeiones que dio 
por resultado el faltarle " t r e s " car-
tuchos de la dotación que le corros-
pondúa. Preguntado por el paradero 
de aquellas municiones, vaciló, so 
a turd ió y no pudiendo dar contesta-
ción sAtisfaetoria fué desarmado, pre-
so y enseguida t ra ído á la Plaza, don-
de será sumariado. Es un nuevo y ya-
lioso servicio que Sidi-Mohamed-llass-
mani, ha prestado á España y que de-
ibemos agradecer. 
Quiera Dios que, sea el autor do 
esos crímenes el moro detenido, sea 
otro cualquiera, la verdad se descu-
tbra y resplandezca y un ejemplar y 
pronto castigo garantice, de hoy para 
siempre, la vida de nuestros compa-
triotas. 
E l ser de la policía indígena el mo-
ro detenido, evidencia el cuidado y el 
pulso que h'a de tenerse para la elec-
ción del personal que se admita en lo 
sucesivo para la creación de esa 
nueva ipstitución semi-militar, elimi-
nando de sus fiilas, al que no sea conc-
cido por su lealtad acrisolada. 
E L CORRESPONSAL. 
J T ? 
FIJOS COMO E L SOL 
Ü B 
Muraliti 37yi A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N F E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
ISCMTOS ilEBCIALES Sil LIMITES 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Así se formó la justa fama de que ífozau nuestros intnitables modelos 
de corsés. 
Empezaron á usarlos unas cuantas señoras P A R A P R O B A R y hoy 
es contada la que de «legrante presuma que no los prefiera á todos los de-
más estilos conocidos, por ser los msís cómodos, los má-i duraderos y los 
más elegantes. 
Modelos franceses y americanos desde $ 3 á $10-60. 
ó / C o r r e o d e ¿ P a r t s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . ^ i c o . P á r a z v C a 
C 93 26 1E 
/ 
C 234 
l a me or v ¡ n i s S J Í C Í I I I d3 .i>iis:ií . 
D e T e n í a : c u las ) r i r c i r a l e s l a r i r u u ' i a s y a e d é r í a s 
Eepceito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiur y Oürapia. 
C 283 26E-22 
Sncesores de RSolé, Sombrerería, San 
V:afael é Industria. 
Hierro y Ca.» " E l Fénix", Obispo y 
Apna^nte. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Snplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
AmpndJa y Larrar, " L a Indnstria Eléc-
trica", G allano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marqnesí-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Agnlla. 
José de Castro, "Hotel LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bnstillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Hussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oñcios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Roya!/' 
Obispo nüms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riv», " L a Oriental", 
Ooippo «úm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Jnan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da". Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. • 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Eenejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga' 
líano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica Ce 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helado?, calie de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevilla, Trocadcro y Znlueta^ 
A. j S. Camplgnon, Joyería, hotel "In . 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cuoano", Artículos de ca. 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música. Obispo núm. 127. 
J . Girait é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly S I . 
F . Collfa, Sombrerería, Oblcpo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra« 
fael 1 H . 
Benejan, Peleíeria, " E l Sol", Beins. 
coaín número 6t y medio. 
Peletería 4E1 Paseo", últimas noveda» 
des. Importación directa. Obispo 57, ee* 
quina á A guiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Plorída." 
Obispo y í n b a . 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
mimero 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel LópeV; "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Teló» 
foro 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard"» 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguior. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis» 
po 85. 
" E l Aímendares", de R . González y 
C a . , Opticfí, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Lo Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa« 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
ar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotsl 
C. 4107 2C-31D. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION C A S T K l i L AJÍ A ) 
por 
C A R O L I N A I N ¥ E R N I Z I O 
Í E s t a novela publ icada por la Casa Ed i to -
r ia l de MauocI de Barcelona, se encuen- * 
t r a de venta en la l i b r e r í a 1-a Mo-
derna P o e s í a , Obispo 133 y 135 
(Contlntla.') 
"Se sospecha de que ]a pobre se-
ñora, en su alucinación, se haya mar-
cbado á la heredad del conde donde 
Mee algunos meses t ra tó de suicidar-
Rf!; la princesa Ruzka ha partido pa-
ra el condado, pero el conde perma-
ac«é en T u r í n " . 
En otro periódico se leían eátas pa-
labras : 
"Se susurra que la locura de la 
talla condesa Monaro puede awibuir-
R,J á tm caso de. celos que quizá haya 
Aspirado otra hermosa y joven seño-
antigua, conocida, del marido, do-
U;j crecida hacé tiempo de :mestra 
Wciedad, que y a ' antes frewentaba 
Paquísimo y que posee una villa con-
^gma á la del conde. 
"Quizás todo ello no sean más que 
suposiciones, y nosotros las r^erimos 
con toda clase de reservas y sólo á tí-
tulo de información." 
A medida que leía, los ojos de Ze 
nía centelleaban con llamas vivísimas, 
la sangre subía con violencia á colo-
rearle las mejillas. 
Pero casi al momento la vieja la vió 
palidecer de nuevo, poner la cabeza 
sobre el periódico y prorrumpir en 
llanto amargo. 
—'¿Qué hay?—preguntó temblan-
do.—.¿Qué tienes ahora, Josefina? . . 
—¡Déjame desahogar! 
Sollozó casi un cuarto de hora, -des-
pués levantó la cabeza: sus ojos esta-
| han secos. 
—Acuérdate—dijo, — que mañana 
I por la mañana me marcho: me llevar/ 
' mi maletita. pero los vestidos y la capr* 
los dejo aquí. 




La señora Ghita no supo qué con-
testar. 
Hubo un breve silencio. La condesa 
se había levantado para retirarse á. su 
habitación. 
—¿A qué hora marchas?—preguntó 
t'midamcnte la vieja, cjue de todo cora-
zón deseaba que estuviera lejos. 
—En el tren de las s i e t e — c o n t e s t é 
la condesa—pero á las cinco quiero es-
tar despierta. 
—Es tá bien: buenas noches. 
Apenas acostada, Zenia se durmió 
con sueño pesado, turbado por espan-
tosas visiones. 
Primero le pareció encontrarse en la 
cima de aquel precipicio donde había 
echado á Catalina. 
Ahora era ella la que estaba boca 
abajo, con las manos queriendo aga-
rrarse á la tierra, mientras Catalina, 
transformada en un fantasma gigan-
tesco, alargaba las manos para afe-
rrar ía . 
—"Debes venir conmigo, debes ve-
1 nir conmigo—decía con voz cavernosa, 
estridente. 
i —"Déjame , déjame—gritaba supli-
; cante, ansiosa. Zenia, siempre aferrán-
dose al terreno.—Socorro, socorro. . . . 
' E l fantasma tiraba, tiraba. 
'Grita, grita, que nadie vendrá ; el 
Zenia revelaba la I demonio sólo puede oir tus voces; pero 
ei demonio hace mucho tiempo que te 
espera... allí abajo, conmigo... para 
atenacearte el corazón, alimentar el 
fuego eterno de los condenados. 
— " P e r d ó n . . . p e r d ó n . . . piedad!... 
—decía con voz ronca Zenia. 
—\ ' ¿. La has tenido tú de alguien 1— 
continuaba el fantasma.—¿No te has 
complacido siempre en martirizar ino-
centes? [Acuérdate de Gastón, Hum-
berto, Paulina! ¿No te has desemba-
razado tú también de tus cómplices, es-
perando sepultar á ellos y con tus de-
litos. . . t r iunfar sola? ¿'No me diste á 
mí la muerte, que te había senado 
siempre fielmente, ayudándote en todas 
tus porquerías, por cuya causa estoy 
condenada á horrible pena, que no ter-
minaré nunca? ¿No has echado al in-
íierno también á Stéfano, que se con-
virtió en tu esclavo? 
" ¿ Y pides piedad?... V e n . . . ven... 
tu sitio está preparado." 
Las manos del fantasma habían co-
ddo las suyas: ella se sentía arrastrar 
i abismo. 
Dió un grito terrible y se despertó. 
Estaba sudorosa, temblaba, y los 
iientes le castañeteaban. 
Se oyó una voz en la habitación ve-
cina : 
—¿Josefina, Josefina, qué tienes? 
Era la voz asustada de la señora 
Miita. 
La condesa volvió á la realidad. 
—Nad a —contestó—gra cias. 
Se durmió nuevamente y las horri-
bles visiones continuaron. 
Xsttn vez era Gastón que se levanta-
ba de su tumba, se le aparecía para 
decirle: 
—"Malvada, ¿no estás cansada to-
davía de' perseguir Á mi inocente Pau-
lina? ¿No te basta haber hecho morir 
. á su padre, quieres condenarla tam-
¡ bien á la muerte, como la condenaste.-» 
¡ al deshonor ? 
"Infame, infame, que santamente 
' amada por mí te complaciste en enga-
ñarme, rechazando la carne de tu car-
ne y de tu sangréj no tuviste piedad 
. de mí ni de t u hijo. 
" S i n Paulina, t u hijo hubiera muer-
to de extenuación ó de miseria, ó bien 
hubiera sido un miserable como tú. 
" Y ahora que mi hija ha hecho de 
él un joven honrado, ¿quieres quitár-
selo? 
"Pero yo no quiero que venga conti-
go. ¡ A y ¡ ay! si lo tocas ó haces algún 
mal a Paulina. 
" Y o te llevaré conmigo." 
Y también aquel fantasma procuró 
agarrarla y Zenia, para huir aquel 
contacto, se hizo atrás, rodando al 
suelo. 
A aquel rumor, la señora Ghita S'¡. 
levantó gritando, mientras Zenia, des-
pertada, sintió algo húmedo que se des-
lizaba por la cara. 
Se levantó á tientas, procurando en 
centrar las cerillas para encender 1; 
luz. 
I Pero la señora Ghita abrió temblan-
| do la puerta, con la lamparilla en la 
mano, balbuceando: 
•—í Qué sucede, Dios mío ? 
—Nada, en el sueño he eaido—con-
testó Zenia. 
Y se volvió á la vieja. 
Fal tó poco para que la señora Ghita 
dejase caer la luz. 
E l rostro de la condesa estaba es-
pantoso, lívido, alterado, manchado de 
sangre. 
Se había dado un golpe en la frente 
con uno de los hierros de la cama, y-
se había hecho una ligera herida. 
—Aguarda, voy á llamar gente— 
balbuceó la señora Ghita, que sentí» 
| doblársele las piernas y temblaba toda 
I ella. 
Para ella no ba>bía duda. 
Josefina había sido atacad J, de un 
acceso de locura, que primero 1? había 
hecho gritar, después caer del lecho. 
¿Qué debía hacer? ¿Encerrar la en 
la habitación y correr en busca de 
cyuda? 
La condesa, al momento, contentó: 
—¡No quiero á nadie! Si me ho lin-
cho daño en la frente, no es cosa de 
cuidado: con un poco de agua fresca 
.pasará. Después, que no quiero volver 
á la cama, no tengo más sueño: dame 
una cepita de marsala ó de coña*;. 
La vieja se apresuró á servirla. Ze 
nia volvía á estar otra vez serena, al 
menos en apariencia, porque en su co-
razón sólo Dios podía leer. 
{Confinmrá.'ji. 
4 DIA-RIO DE L A MAEINA.—Edición He la tarde.—Enoro 28 de 1910. 
Los vecino sde la Ceiba y Puentes 
Grandes continúan quejándose de la 
falta absoluta de agua, pues únicamen-
te por las noches disponen de unas 
cuantas gotas que son insuficientes 
hasta para ^ perentorias necesi-
dades de la vida. 
Como en aquella extensa y poblada 
barriada existen das magníficos tan-
ques, el gasto que supone empatar la 
cañería es insignificante, no encon-
trando, por lo tanto, justificación ra-
¡jouable estas demoras de Obras Públi-
cas, que tantos perjuicios ocasionan & 
Jos vecinos de La Ceiba y Puentes 
Grandes. 
Sesión tenemos entendido, el Ayun-
tamiento de Mnrianao ha hecho gestio-
nfs cerca de la Secretaría de Obras 
Públicas para solucionar por su cuen-
ffl eŝ e asunto de la carestía del agua 
en aquella zona, no logrando" todavía 
la autorización necesaria de la indica-
da Secretaría. 
JPor tratarse de una petición justa, 
de un proVema que afecta á la salu-
bridad pública, pues debemos advertir 
q]tie á causa de la falta de arma no se 
riega desde hace muchísimo tiempo la 
calzada de Puentes Grandes, tan tran-
sitada por guaguas, carruajes y carre-
tones, llamamos nuevamente la aten-
ción de don Joanuín Chalons. esperan* 
do de su actividad y de su celo que ha 
de poner todos los medios á su alcanc/i 
para solucionar este importante asun-
to. 
„ B̂B» imjnw 
Academia de Ciencias 
Según estaba anunciado, los miem-
bros de esta Corporación se reunieron 
en la noche del jueves 27, para cele-
hrar la sesión ordinaria correspondien-
te; pero ésta fué suspendida, al darse 
cuenta del cablegrama recibido de New 
York, en que se comunicaba el falleci-
miento del miembro honorario doctor 
llamón L . de Miranda, después de gra-
ve enfermedad. 
E l señor Presidente, á grandes ras-
gos, hizo mención de los servicios que 
había prestado á la Academia el desa-
parecido, antes de marchar al extran-
jero, donde ha vivido más de cuarenta 
años, puso en evidencia su amor á la 
Institución con la que estuvo en in t i -
ráídad siempre, á pesar de su aleja-
miento del país, y designó al Vicepre-
sidente, doctor Gustavo López, para 
que en su oportunidad presentase la 
memoria en que se apreciaran de mo-
do tangible sus merecimientos. 
La Academia acordó contestar en el 
áei •> el cablegrama á sus familiares, 
comunicándoles el acuerdo de la Cor-
poración, y expresándoles la pena que 
le producía la desaparición de miem-
bro tan esclarecido, de ciudadano tan 
digno y jefe de familia tan querido. 
* * 
Circular de 26 de Enero de 1910. 
Se establece por la presente, á par-
t i r del día 6 de Febrero próximo ve-
nid ero. un turno de guardia los días 
festivos, en el servicio médico de este 
Cuerpo, alternando en el mismo los fa-
cultativos del instituto y dando co-
mienzo el primer tumo, con el doctor 
Francisco Javier A.costa, el referido 
día 6 del indicado mes de Febrero. 
I a . expresada guardia se ha rá en e 
local de la consulta del médico á que 
corresponda en turno. 
Guando algún miembro del instituto 
se encuentre enfermo y lo participe 
personalmente, ó por conducto de un 
lamiliar ó allesrado. á la Estación, el 
oficial de carneta dará, inmediatamente 
aviso al medico oue d^ba conocer del 
casó; anotando el asiento corresoon-
diente de esa ocurrencia, en el libro 
Hrr-vpdor . después de cerciorarse de qu i 
A módico ha recibido el aviso, y ese 
.particular, se consignará en el referi-
do asiento. 
Manuel Piedra, Brisradicr Jefe. 
lares y empleados del Estado, figuran-
do entre ellos el Presidente del Tribu-
nal Supremo don Juan Hernández Ba-
rreiro, don Joaquín Coello, Juan Gual-
berto Gómez, los miembros de la So-
ciedad "Apon te , " de uniforme. 
E acto fué amenizado por la ban-
da uAponte ," tocando en el patio de 
Palacio, escogidas piezas de su reper-
torio. 
Fallecimiento 
En la Presidencia de la República se 
ha recibido un telegrama, participan-
do el fallecimiento del Alcalde Muni-
pal de San Luis, señor Trompeta. 
Con tal motivo, el señor Presidente 
ha telegrafiado á la familia del difun-
to, dándoles el pésame. 
Telegramas 
Felicitando al Jefe del Estado por 
la fecha que se conmemora, se han re-
cibido muchos telegramas de distintos 
puntos y autoridades de la República. 
Petición de indulto 
E l representante por Camagüey, 
señor Arteaga, entregó en Palacio una 
instancia firmada por los vecinos de 
Goíaman, y dirigida al señor Presi-
dente de la República y á su digna es-
posa, en la cual se solicita el indulto 
ele Crescencio Mendoza Ñapóles. 
Asueto 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, á las doce de hoy. y con mo- i 
tivo de la fecha que se conmemora, se ! 
dió asueto á los emplearlos de todos 
los departamentos del Estado. 
Las visitas 
Las visitas fueron recibidas por el 
señor Presidente de la República en 
el salón rojo de Palacio, y obsequiada 
con champagne y tabacos. 
Ampliación de conciertos 
iLa Secreliaría de Hacienda, á solici-
tud de los-Sres. Pérez y Huios., de Hol-
guín, ha acordado ampliar en 12,096 
medias botellas el concierto" que tie-
nen aquéllos celebrados para el pago 
del Impuesto, corriéndose las órdenes 
del ciaso á la Administración de Ren-
tas respectiva. 
Asimismo por la ipropia Secretar ía 
se ha prorrogado el concierto con el 
fabricante Sr. José Garrote, de Guan-
tánamo, bajo La base de 67,824 medias 
botellas y 1,301 sifones. Cuota anual: 
$147.83; al mes, $12.32. 
han sido ncinfbra^os por las Juntas 
de Educación respectivas, las señoras 
Ana Luisa Espinosa y Fredesvinda 
Gutiérrez. 
S E C R E T A R I A 
D E O B Í 2 A S i'UbUÍGAS ¡ 
Los tanques de Palatino 
•Se ha comunicado á la Secretaría de ! 
Sanidad y Beneficencia que en el De- ' 
partamenío de Obras Públicas existen 
estudios para la construcción de cu- ! 
bieirtás con destino á los depósitos de 
Palatino y la 'Haza" de Vento, cuyas 
obras se realizarán cuando lo permitan 
las condiciones económicas de la Jefa-
tura de la ciudad. 
Seimcio de faros 
Se ha adjudicado á don José Alvaro 
y Compañía, el servicio de comunica-
ción y abastecimiento de los faros de 
Cayo Cristo y Boca de Sagua. También 
se ha adjudicado á don José Sauz Rie-
ra, el servicio de comunicación y abas-
tecimiento de los faros de Cayo la Per-
la y Cabo Cruz. Se ha aprobado el con-
trato celebrado por la Jefatura de Fa-
ros con don Armando Tlemández Mo-
lina, para verificar el servicio de co-
municación y abastecimiento de los fa-
ros de Punta de Prácticos y Punta de 
Maternillos, 
Una boya 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Faros para efectuar con don Alfredo 
Molina el remplazado de la boya del 
Bajo de Ramón, á la entrada del puer-
to de Ñipe y cuya boya fué arrastrada 
por el mal tiempo hasta el l i toral de 
Saetía. 
D E A G ^ J G U L . T U K A 
Licencias 
concedido las licencias si-Se han 
guientes: 
A l Ingeniero de Montes y Minas se-
ñor Tranquilino Fra^.fiuieri, tres días. 
A l O'ficial del Registro Pecuario se-
ñor José M. Gálvez. seis días. 
A l señor Gonzalo O T a r r i l l , auxiliar 
del Registro Pecuario, prórroga de diez 
días. 
A l delineante de la Jefatura 
L. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
tes y Minas de Occidente, señor 
González Vélez, 15 días. 
Vacuna 
Se han remitido á distintos lugares 
de la República 2.950 dosis de vacuna 
contra el Carbunclo Sintoraáti -o y 224 
contra el Baetcridiano. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
Aolairacién piedad de las marcas para señalar sus 
Con motivo de un suelto puiblicado ; ganados á los señores siguientes: 
ayer en un periódico de esta capital, i Idelfonso Palacio. Basilio Cruz 
sobre La cesantía del Cónsul de Cuba Luis Concepción, Filomeno Pérez, 
en Niza, el 'Secretario de Estado, se- j Ezequiel Fernández , José Guevara, 
ñor .Sanguily, nos ruega hagamos1 Juan Cabrera; Liborio Mulet, Luis 
constar que no es exacto lo que'se d i - 1 Carbonell, Cornelio Mora, José Díaz, 
ee en el referido suelto, pues dicho | Lutgarda Valuja, Ramón Ecdiemen-
Consulado fué suprimido por su ante- ¡ día, Marcos Rodríguez, Evangelio_Al 
COESTION IITERNACDNÁL 
Por un sombrero 
Ayer se le impidió la salida de este 
puerto al subdito de Siam señor Lam 
Plesin, que acompañado de su esposa 
quería burlar la ley que ordena que 
todo extranjero al salir de *puerto 
cubano se provea antes del elegan-
te sombrero politeama. de castor r i 
qnísknio que vende eollía en obispo 
treinta y dos. 
E l Cónsul regaló el sombrero y 
mañana sale satisfecho el señor Laiu 
Fiesin y congratulado de su detención 
ñor llevar prenda tan selecta. 
cesor, porque no producía ut i l idad al-
guna, siendo restablecido más tarde, 
también por su sucesor, por recomen-
dación del Inspector de Consulados, 
en vir tud de existir en aquel punió 
una colonia cuibana numerosa, «por cu-
yo motivo volvió á su cargo la perso-
na que lo desemjpeñaba. 
Cablegramas 
En la Secretar ía de Estado se han 
recibido los cablegramas siguientes 
del Ministro de Cuba en Washington: 
'Secretario de Estado.—Ilabania. 
Magoon anúnciame visita para ma-
ñana expresar congnatulaciones por 
éxito Gobierno y proaperidad de la 
República con motivo aniversario. Ha-
ré yo visita al Presidente Taft. 
García Vélez. 
de 
iSecretiario de Estado.—Habana. 
Participo como cubano armante 
la República del regocijo general por 
el éxito alcanzado por el Gobierno en 
los doce meses transcurridos y hago 
votos y tengo fe en la perdurabilidad 
de la independencia mediante respeto 
de todos de la Constitución y patr ió-
tica armonía de los partidos. 
García Veles. 
menares, Francisco Hernández , José 
Santo, Juana Rosa Rosabal, Rafael 
Díaz, Víctor Castro, Francisco Lazo, 
Ciríaco Díaz. José Acosta, Esteban 
Hernández, José González. Mecedonio 
Leiva, Octavio Barrete, Agusj ín Ra-
mos, Isabel París , Rafael Cruz, M i -
guel Vidal , Eugenio López, Bartolo 
Sánchez, Ignacio González, Juan José 
Arríete . 
S E C R E T A R I A 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término de, Cabañas se han 
practicado durante la segunda dece-
na de Diciembre, 174 inspecciones dé 
casas ; en Bejucal 3,777; en San Juan 
y Martínez 86; en Cobre, 215; en San 
Antonio de los Baños 400; en Vereda 
Nueva 211; y en Ceiba del Agua 95. 
depósitos con lar-tres 
que fueron destrui-
S E G R E T A R I A D E 
J Ü ^ T I G I A 
¡Designacdán 
Los Sres. Igmacio Ramírez, Francis-
; co Bueh y Luis de la Puente, emplea-
;dos de l-a .Secretaría de Justicia,'han 
i sido puestos á dis¡posición de la de 
j Gobernación para que auxilien en la 
rectificación del censo. 
S E C R E T A R Í A D E 
I M S T R U G G I O I N P U S M O A 
Nos comunica nuestro corresponsal 
en Guantánamo, señor Estapé, el fa-
llecimiento del respetable caballero 
don Pedro Borrell, padre del listin-
guido doctor don Juan F. Borrell, per-
sona muy apreciada en aquella locali-
dad 
A los familiares todos del desapare-
cido hacemos llegar la expresión de 
nuestro pésame por la pérdida que llo-
ran. 
Sobre la Quinta de los Molinos 
E l Secretario de Instrucción Pública 
ha obtenido un plano de los terrenos 
que hasta hace pocos años ocupó la 
Quinta de los Molinos, donde se faui-
j l l a n hoy la Escuela Experimental de fe de Potn 
! Aigronomía de la Universidad, una es- ¿ j . ^ • ^p \ 
cuela primaria y los jardines botáni-
cos de la Universidad é Instituto, con 
el objeto de que el Letrado Consultor 
de su Secretaría doctor Federico Oór-
dova, y el señor Decano de Letras y 
'Ciencias comisionados al efecto, cola-
boren en los trabajes •< 
que ^actualmente liaci 
de Hacienda. 
L A S 0 F 1 C I 8 
P A E A G I O 
Recepción particular 
CJon motivo de celebrarse hoy el 
aniversario de la restauraoióü de la 
segunda República, el general Gómez 
recibió la visita de sus amigosjmrticu-
iSe encontraron 
vas de mosquitos' 
dos. 
—Se ha interesado de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, que pro-
ceda al deshierbe de los terrenos que 
jposee dicha empresa en los poblados 
I de Los Arabos, Amarillas y Guareiras. 
Vacuna * 
| En el término Municipal de B 
i se han practicado durante el n 
Diciembre, 19'6 operaciones de v 
de las cuales 94 tuvieron éxito 
iactorio. 
E l panteón de la Policía 
A las dos de la tarde de ayer, 
Sala Capitular del Ayuntamien 
bañero, se llevó á cabo 
panteón del Cuerpo de 
gira la Sección de Ben< 
compensas de dicho Cu 
crópolis de Colón. 
Fué adjudicada la si 
Víctor de Liona, por la i 
moneda americana. 
E l tribunal lo compe 
de Municipal, doctor Ci 
Coronel P 
cretario 
lucimiento, el acto de colocar en la ca-
sa Campanario 33, donde nació el ge-
neral Néstor Aranguren, la lápida 
acordada por la Asociación de Vetera-
nos de la Independencia. 
Dicha lápida lleva la siguiente ins-
cripción : 
-' Los veteranos á la memoria de su 
compañero el general del E. L. , Nés-
tor Aranguren y Martínez.—Nació en 
esta casa el 14 de Febrera de 1873 — 
Murió en combate el 27 de Enero de 
1898." 
E l Marqués de Santa Lucía y el ge-
neral Collazo pronunciaron discursos 
alusivos al acto. 
Las autoridades y un público nume-
roso presenció la colocación de la lá-
pida. 
Por la moral 
La Secretar ía de Gobernación ha 
trasladado al Juzgado Correccional 
de Matanzas el expediente iniciado 
por el Jefe de la Policía Especial, se-
ñor Einigdio González, con motivo de 
las inmoralidales denunciadas por al-
gunos vecinos de la expresada ciu-
dad, contra el teatro " S a l ó n Rojo ." 
Según nuestros informes, está pró-
ximo á celebrarse el juicio, en cuyo 
acto desfilará gran número de testi-
gos. 
Centro de Dependientes 
Nuestro estimado amisto don Her-
minio Navarro, nos participa que ha 
tomado posesión del cargo de Presi-
dente de la Sección de Instrucción 
del progresista Centro de Dependien-
tes. , 
Muchas gracias por la arención, 
deseando al amigo señor Navarro mu-
chos éxitos en el desempeño de su 
importante cargo. 
Centro Benéfico del Comercio de 
Guantánamo 
La nueva Directiva que regi rá loó 
destinos de este Centro, durante el 
presente año. ha quedado constituida 
cu la siguiente forma: 




Tesorero.—D. Juan Petit Pí . 
Secretario.—D. Miguel Martínez 
Mostré. * 
Vice.—D. Pedro Estapé. 
Vocales.—D. Gabriel Seisdedos, don 
Juan Bel t rán y Rigol. D. José Vila-
seca. D. Eduardo Veloso, D. Francis-
cc Ferrer. D. Fernando Campo, don 
Federico Miralles, D. Celedon.:o Mar-
tínez. D. José Almendral, I ) Jaime 
Parellada. 
Prosperidades le deseamos al bené-
j fico Centro. 
••coi —gn»" 
D E P R O Y I N C Í A S 
S A N T A G E A Í 2 A 
DE CALABAZAR DE SAGU A 
Enero 24. 
La noche del 2.̂  del actual se celebró 
en los salones de la Saciedad "Unión Es-
nañola," de este pueblo, un espléndido 
baile en conmemoración del primer ani-
versario de su fundación. Baile con el 
que obsequió la nueva Directiva á sus 
asociados. ^ 
Para dar una idea del éxito* de dicho 
baile, citaré los nombres de las distingui-
das damas y damitas que concurrieron:, 
Señoritas: Juanita Alvarez. Clotilde Ló-
pez, Reala María Castro. Carmita Caci-
cedo. Angelita Alvera, América Amador, 
Rosita Srmtos. E^oeranza Muñoz, EHsa 
Morales, Marina Planas, Pita v María Mo-
reno, María Orozco, Emilia María v Eu-
i lof?ia Sánchez, María, Justina, Catalina y 
j Julia Bora-es, Mnría González. Tula Ro-
(Irítrucz, Tula Pérez, Modesta Moreno, 
Blanca, María. Juana y Victoria BorTes, 
María y Juanita Acosta, Ramoncita Fer-
nández, Leonor Delsrado, Mercedes, Cán-
dida Cuevas y las elegantes señoritas del 
vecino pueblo de Mata, Marcelina Tíer-
ránclez, América Hcrta y Carlota de la 
Barca. 
Señoras: Dolores de la Barca, Rodri-
gli.ez do Alvera. Alvarez de Blanco, Viu-
da de Monie^iíudo. Morales de González, 
i Valdés de Pérez. Viuda de Planas, Salcra-
| do de Bordes. Machado de Cuevas, Quin-
tana de Rodríaruez. Morales de Cartel, 
Salorado de Peña y Machado de Sánchez. 
Un ápjausp á la nueva Directiva por el 
triunfo alcanzado. 
V. M. 
l E l E C M f i y i EL CABLE 
ÍIF,VICIO FABTICÜLAR 
13 K L 
D i a r i o d e la h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 28. 
E L T E M P O R A L E N GIJON 
A consecnenoia del temporal rei 
PALACIO E N PELIGRO 
Un número crecido de albaníi 
tan trabajando desesperada}^ ? es" 
la, construcción de un muro d ^ 
tensión, con objeto de salvar i 0 l u 
%ir?0, h £ l l construido ^ 
el siglo X V I I , que es en la a c w , e ^ 
residencia del príncipe de Czart íl(l-
A OBSCURAS 
Anoche tuvieron que paralÍ2ar 
trabajos otras plantas e l écncas Sl-5 
ciudad estuvo casi á obscuras. ^ ^ 
R O G A T I V A S 
as 
El Arzobispo, mon^eño^ A-m-
w ^ u ^ ^ x a — p - - ha disouesto que se haean* roS-'1 
nante, se han inundado en Gijon los ^ ^ . ^ f * r í ^ 
barrios bajos, quedando vanas casas a los nec,£,¿ita.dos/ que ^ ^ 
en estado ruinoso, friendo preciso desa- J i 
lojarks . F A L L E C I M I E N T O DEL 
'NAUFRAOIOS DOCTOR MIRAN¿Í 
Noticias recibidais de Yigo, anun-j Nueva York. ero 28. 
cían que han na^ifra^ado los vapores Ayer falleció en su dc-riicillo ep 'iÉ 
"San M i g n e l " y "Migue l Imoz," los ta ciudad, el Dr . Ramón KSraíftfc m 
cuales est<aban destinados á la pesca, dice de g v m fama internacional. * 
/TD A x r r ^ r , * ^-n ™T>A<TI ! E1 decter Miranda nació en Cnfci GiRANDEZA tDE ESPAÑA j en 1836> y e5tlld|6 m&dicilla ^ 
Ha sido concedida la Grandeza do baña, Par í s y Madrid. 
España á la Marquesa de Sqnilache. PERDIDA DE U N 
RECOMPENSAS 
Kan sido firmadas las recompensas 
CAZA-TORPEDETio 
Londres. Suero 28. 
que se otorgan á les Jefes y Oficiales caza-torpedero " E d é n , " qve ¡£ 
del E ié rc i to por el combate del Soco ^ b a anclada en vover, anoche, á coa. 
" E l Haoh," de la kábi la de Benisicar. secuencia del viclorto temporal 
y del combate de " H i d n n . " , azotó a Inglaterra, fué echado á I * 
cesta, en clcmae embarrancó, creyés. 
GRAN CRUZ | qll9 podrá ser puesto n u e v a a i á 
Se ha concedido la Gran Cruz pen- te á flote, 
gibíiadia del Méri to Mi l i t a r con distin- Sus cincuenta y tres tripulantes l x 
t ivo rojo, al General de Brigada don groron salvarse. 
Enricue Brúal la Gil, qve manda la RESULTADOS DE 
formada por les Regimientos de Infan- i j^vs ELECCIONlS 
ter ía del Príncipe y Burgos. 
T A R I F A MIN ' IMA 
La posición rssroeotiva de les par&, 
des políticos anoche era como mar,*. 
Unionistas, 258; Liberales, 253; Labcl 
E l Ministro de los Estados Unidos ristas, 40; Nacionalistas, 76. 
en Madr id ha comunicado al Ministro RESTABLECIMIENTO 
de Estado s.'Sñor Pérez O?t)ballero, que 
el Gobierno de su nación ha concedi-
do á E?naña el beneficio de la tarifa 
mínima arancelaria. 
Servicio de l a ^ r o n s a Asociadp 
SITUACION ANGUSTIOSA 
París , Enero 28. 
DEL TERROS 
Elucñelds, Enero 28. 
Se han recibido aquí despacho-.! ÉL 
que se anVuacia que continúa prendiéii-
do,?6 á ios miembre-s de Jas familíÜ 
más distinguidas en Granada y Mana, 
gua, y que el Presidente Madriz ha 
reetabkddo el reinado ás l terror. 
NOTICIAS DE U L T I M A HOEA 
París , ^nero 28. 
A las doqe del rlía de hoy seguía s-ií 
biendo el Sena á, razón de um y cuar-
A pesar de que en el día de ayer to pulgada per hora y continuaba lio-
empezó á subir el barómetro y alum- \ vieiádo oopicsamento con una nueva 
bró el sol, las aguas continuaron su- j ba ía de temperatura, 
hiendo y las autoridades anunciaron ¡ De cualquiera manera que se mirs, 
que hoy l legarían á su altura máxima. 
La Junta de Salubrilad celebró 
anoche una reunión, en la que se acor-
dó la publicación de las instrucciones 
neessarias para impedir el desarrollo 
de una epidemia y las precauciones 
que deben adoptarse con el agua, las 
hortalisas y las frutas. 
Ninguno de los sótanos anegados 
volverá á ser ocupado hasta que no 
sea desinfectado. 
E L ABASTO DE AGUA 
La Junta de Salubridad ha anun-
ciado que en los depósitos del acue-
ducto existen los 304.000 metros cú-
bicos de agua potable, por lo que es 
muy remota la posibilidad de que lle-
gue á escasear el precioso líquido. 
PROHIBICION D E L TRANSITO 
POR LOS PUENTES 
la situación está mucho peer qéb 
ayer. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro» 
carriles Unidos de la Habana abrieren 
hoy á £88. 
COTIZACIONES DEL AZUCAE 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado arucareio son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
3d. 
Asúcar masc?.bado, pol. 93. á 123. 
mi. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 9%cl. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Snsro 28. 
jueves, se vendieron en la 
Solfa de Valores de esta plaza un! mi-
j Se ha prohíbalo el transito por los Hón 108.300 bonos y acciones de las 
1 puentes de os t ranvías , ómnibus y, en 1 principales emnresas que radican en 
general, todos los vehículos pesados. | Atados Unidos. 








erpo en la Ne-
ibnsta ál señor 
suma de $2,700 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociados, 
por medio de este aviso, para la Junta 
General ordinaria, primera del presente 
año, cine se lia de celebrar en I03. salones 
riel Centro el día 6 del próximo mes de 
Fehrero. á las 12 en punto del mismo. 
En ella se tratará, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 74 del Reglamen-
in Ceneral 
Primero.—De la lectura, en caso de que 
no se acuerde suprimirla, de la Memoria 
anra!; y 
Segundo.—De la elección de los car-
aros de Primer Vicepresidente, segundo 
Vicesecretario, Vicetesorero, 16 vocales y 
8 supicntes de la Junta Directiva, y de 
cinco señores asociados para la Comi dón 
Informante de la indicada Memoria. 
Para concurrir á estos actos es reqtusi-
tn indispensable exhibir el recibo corros-
cerveza de L A T l i O P Í C A L . es 
COTSIO e l a r c o i r i s t r a s la tor-
m e n t a . 
E l Presidente del Consejo de Minis- í ) e s ^ , i e s í i e a c u n a s ho ra . . í | 
tros ha declarado que las personas ¡ c o n s t a n t e a a r i t a c i ó n . u n vaso de 
que monopolizan los víveres con inten-
ción de venderlos á precios exorbitan-
tes, serán severamente castigados. 
DE M A L A PEOR 
A las 2 y 30 de la madrugada de 
hoy, empeoró considerablemente la si-
tuación. 
El agua abrióse paso por las obras del 
ferrocarril subterráneo en la calis 
St. Lasare, inundándola á todo lo iar-
ĝ o de las aceras. 
El subterráneo debajo de la Plaza 
de la Opero, cedió también. 
Muchas alcantarillas en el 12 dis-
tr i to , .- el mayor de París , saltaron 
también, sumergiendo todo el piso y 
dejando a-l distrito entero á obscuras. 
CIRCULO POLITICO 
Hoy por la noche se efectuará la 
apertura del Círculo político " L u ^ 
Betancourt," instalado en Esté vez 8 | 
t E l discurso inaugural será pronun-
ciado por el Presidente del Senado, se-
ñor Martín Momia Delgado. 
Agradecemos la invitación que % 
nos envía pa ra, ese a c ío. 
•e investísrn O I 
Recompensas, seuor Kaiael n¡ 
Las obras comenzarán en breve 
panteón se colocará la estatua 
edad. 
El terreno donde levanta; 




^ j al Cuerpo de I 
lecretana lino ^e |os C|lle gestionó dicí 






PROVINO! A L 
•Renuncias y nombramientos Toma de razón 
Han ipiresentado la renuncia'de sus En la Secretar ía del Tribunal En-
cáreos de maestras y se les ha acep- P^erao, se ha tomado razón del t í tulo 
tado, la señora Alejandrina Rodrí- de Abogado,, expedido-á favor do don 
•guez, de Bejucal, y el señor J o s é Mar- Arístides Maragliano y Fume-o. 
lés, de Jaruco. j Una lápid?^ 
Para sustituirlos en dichos puestos' Ayer tarde se efectuó, con bastante 
recho electoral los que 
cripciones reglamentar: 
en el artículo 14, y que, para ejercitar 
dicho derecho, únicamente serán admiti-
dos los recibos mencionados y ios que 
se refieran á cuotas trimestrales, semes-
trales ó anuales corrientes. 
[firualiaente se hace público que la Jun-
ta Electoral ha acordado que los señores 
electores entren por lá puerta de Drago-
nes y salgan por la de Martí, á medida 
que vayan votando, con objeto dĉ  ftvitar 
aglomeraciones que pudieran perjudicat 
la brevedad de la votación; y, por últi-
mo, que no se permitirá el acceso al lo-





de actos de esta na-
; Enero de 1010. 
ASCUAL A E N L L E , 
Secretario, 
alt. 4-28 
OCTAVO ANIVERSARIO DEL FALLECiMiESTD 
D E L A SKSOEA. 
¡ n i , t i i 
El sábado, 29 de Enero de 1910, a las ocho v 
nieaia de la mañana, en la Iglesia de Nuesf-a ScñJ-
ra de la Merced, se celebrarán honras fúnebres por 
su eterno descanso. 
Su hermano, hermana y sobrinos 
suplican á las personas de su amis-
tad ê sirvan concurrir á tan pia-
doso acto. 




PT^KIO B E L A MARINA.-T5(IiCión de la tarde.-Enero 28 de 1!MO. 
HiiliTTil 
^ A T E , M U C H A C H O I 
HABLANDO CON EL NOVECIENTOS DIEZ 
' V E S L L E G A D O B L AÑO M I L ? ' * 
ecé tomándolo n 
^0 los candidos y timoratos 
cre í»" /" , . 
broma, 
at s 
cho d̂0 'on pn el fin del mundo, cii 
P cr01fae la cabellera de ílalley 
los cometas habidos y por 
' los siderales espacios... 
á m e n t e , me parecía de una gran 
^pcamf ^ de ponerso a temblar 
tatarabuelos W0 nuestros cuando 
tpV0 ü las cercanías del año mi l se 
!lí Por ja desaparición de la tierra. 
^ h n v lectores, lo confieso: soy 
P T r del más espantoso de los tc-
Fe hoy me trago á pies jnntillas 
?reSi; írlo'bo se ha cansado de dar 
P l f ! c por las regiones del éter y 
S d i d o suicidarse y suicidarnos 
f s hoy palidezco y tiemblo co-
cobarde al pensar que dentro 
nv poco volaremos convertidos 
toe 
r polvo por los espacios sm t in , pa-




l nutritiva Via Lácteo c 
Mro ú Osa Mayor, que nos 
i de gnagua á través (te con.: 
L v nebulosas. 
? Vb sí! Con los ojos muy abiertos 
li'htadas las narices, pienso en la 
• horrible que nos acecha y en-
(.,)n toda mi alma á los felices 
Kía i i t e s de Marte que gozarán con 
•'.'st-o mreabro espectáculo. 
BprVe-enios todo? 
I 1 ".' 
•0 
Caribe, se zambullirá en el Océano, ni 
más ni menos que la Atlánt ida famo-
sa de que habláis en vuestros libros. 
—¡ No! 
•Se zambullirá la isla, r even ta rán 
No se permit i rá ninguna otra clase 
de apuestas que no sea la mutua, la 
cual t end rá su departamento espe-
cial. 
iLa hora precisa de comenzar las 
carreras será las dos de la tarde. 
A los dueños de máquinas 
y Ohauffeurs. 
IÍOS dueños y chamffeurs de las ma-
quinas que van á tomar iparte en las 
carreras deberán concurrir esta no-
che, á la*; nueve, á la calle de Kmpe-
,os ¿pagados v o t ó l a d . Centro ***** ^ . f f i 
absolutamente 
y pobres, inteligentes y 
i'bres y mujeres, paisanos 
Ya 
M dr paso en 
poven 
aantcs 
tne cabe la menor duda. Lo 
con mis propias orejns. 
tnrde tuve el valor de cde-
entrevista con el Ado Nur-
ia l lábana , y de labios 
ic sabido cosas despe-re v 
í—¡Hola, pollo!—le dije apenas le 
t̂vise con estos mis ojos que se han 
de quedar- á obscuras.—M-e alegro 
verle porque deseaba tener con usted 
tuia corta interviú. 
: Con rail amores, incauto mortal! 
Qué te sucede?—me centonó , cla-
vando en mi azorada fisonomía su 
monóculo con cerco de concha. 
—Sucede, señor, que á los pobres 
habitantes del globo no nos llega la 
camisa al cuerpo. 
—¿Habéis crecido? 
—-¡Ay, mi querido monarca, lo que 
P á usted haciendo con nosotros no 
tiene nombre! Su papá, que en paz 
(kseanse, con todo y lo malo que fué, 
jnmás bizo horrores como estos. 
—¿Qué horrores?.. . ¿Acaso lla-
mas de ese modo á entretenimientos 
que para hacer boca os e n v í o . . . ? 
—¿Pero es que aún hay más? 
— i Infinitamente más ! 
—¿Luego lo del cometa?... 
—No es nada comparado con lo que 
tengo en cartera. 
—¿Y las inundaciones? ' 
—Insignificancias. 
—¿Y el nuevo astro coletudo? 
—Un grano de anís. 
—¿Y los temporales? 
-Caprichitos. 
—¡Señor, tened piedad 
América y temblará la cordillera A n 
dina. 
—'iPor favor! 
—Se derre t i rán los polos y la masa 
de agua se precipi tará en forma de 
gigantesca ola que anegará el mundo. 
—¡ Cielos! 
— Y ni un bicho viviente sobrevivi-
rá á la catástrofe eterna. 
—¡ Gran Dios ! 
— Y de nuevo estarán de moda aque-
llos versos de vuestro poeta famoso: 
"Venció la excelsa cumbre 
de los montes el agua vengadora; 
el sol, amortecida su alba lumbre 
que el firmamento rápido colora, 
pop la esfera sombría 
cual pálido cadáver d i scu r r í a . " 
—¿Qué más? 
—¿Qué más pretendes agregar á es-
te "Mane, Theeel, Phares"?. . . 
—'Decís á maravilla. ¿Qué más pue-
de agregarse á esto? ¡Quien fuera 
pez! 
—¡No comprendo vuestra pena! 
Continuamente os esto5r oyendo rene-
gar de la vida y de este picaro mun-
do que os sostiene desde hace tantos 
siglos. 
—Por estribillo, nada más. 
—La aparición de los cometas siem-
pre fué símbolo de catástrofes. 
—'Pero ésta la mayor de todas. 
—No, bobo. Después de todo aca-
barán preocupaciones y disgustos. 
Créeme: Eres feliz y te envidio, pues-
to que vas á pasar á mejor vida. 
—¡Ah, querido año, que bien viene 
ahora lo del chino agonizante! "Quie-
1c cámbia . " 
Se llevó ambas manos á la cara, pa-
ra ocultar la risa, hizo un ligero sa-
ludo, y con gentil compás de pies, dio 
media vuelta y se fué, mientras dos 
abrasadoras lágrimas, rodando por 
mis mejillas se me metían en la boca. 
¡El año mi l se aproxima 
íe noso-
—Lo que en Europa ';stá ocurrien-
dc es simplemente el prólogo de la 
gran hecatombe. Antes de cuatro lu-
nas, la hermosa isla. Perla del Mar 
V I D A D E 
¡ Horror 
¡La catástrofe final se llega con pasos 
agigantados! 
Desapareceremos entre las turbias 
aguas del rugiente mar y cuando pa-
sados los siglos, vuelvan las cosas á 
les de las reglas que habrán de regir 
en las carreras. Así mismo se les pro-
veerá de los números de orden que les 
correspondan. 
En la junta de esta noche podriin 
hacer las observaciones que estimen 
conveniente, las que serán resueltas 
por la Comisión, bien entendido que 
después de dicha junta no se admiten 
reclamaciones de ninguna especie. 
Queda advertido que en atención á 
que desde la mañana de hoy ha co-
menzado el riego de ^petróleo en la 
pista, la Comisión ha resuelto prohi-
bir la circulación de automóviles por 
la misma con el ofbjcto de conservar-
la en perfecto estado para el día de 
las carreras. 
Relación de las personas que se han 
adherido al banquete con que sus ami-
gos y admiradores obsequiarán al no-
table esgrimista señor Pío Alonso, con 
motivo de su reciente t r iunfo: 
Dr., Bernardo Moas. 
Dr. Enrique Núñez. 
Dr. Nicolás G. de la Rasa. 
Dr. Eduardo Fontanills. 
Dr. J . Núñez Pérez. 
Dr. José A. Trémols. 
Dr. Díaz Brito. 
Dr. Fantoni. 
Dr. A . Díaz Piedra. 
Dr. A. Bustanumte. 
Sr. Manuel Secad es. 
Sr. Aurelio Ramos Merlo. 
Sr. Mario Romañach. 
Sr. Francisco Rivacoba. 
Sr. Manuel D. Díaz. 
Sr. Raúl Muñoz. 
Sr. Manuel Castro. 
Sr. Wil iam H , Morales. 
Sr. Pablo Moliner. 
Sr. Antonio M. Ferro. 
Sr. Francisco Gran San Martín. 
Sr. Asensio San Juan. 
Sr. Victoriano González. 
Sr. Joaquín Prieto, 
Dr. Rafael Menéndez. 
Sr. Wifredo Fernández. 
Estando cinco los primeros por ocho 
los azules, se indispuso Arnodillo y 
hubo nuevamente suspensión. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Robert 
Día 27 
Para Mobila goleta americana 
Graliam Dun, por S. Prats. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés Bcn-
cliff, por L . V. Placé. 
" P r ó x i m a al vapor flota una bo-
ya de la Cordillera Haitiana, que se 
aproxima y se aleja del casco, á mer-
ced-de las corrientes ; que la eslora del 
Cuarto partido: Petit y Bohevarría, buque se verá de refilón y que se aipre-
blancos, contra Elola y Erdoza Mayor, sum 4 darle esta notticia que estima 
A 20 tantos. , acojerá con verdadero interés, no tan 
Pudo culmilW, á Dios gracias, en sólo por lo que significa, el reparar en 
nn triunfo para los celestes. ¡ algo la pérdida sufrida, utilizando !os 
DI* L . V. Place. 
„ New York, vapor americano Hava-
•dichos restos se evitaran algunas des- na, por Zaldo y Ca. 
gracias, por ser cruce obligado de va-1 Para Delaware (B. W.) vapor noruego 
r ías líneas de vapores que penetran R "̂- pof L . V Place, 
en el Golfo por aquel Canal. 
En la, casa de los señores Sobrino 
de Herrera, nos manifestaron que el 
•señor Ferrer indica en su carta la la-
Segunda quiniela: Cecilio. 
PAGOS 
Primera quiniela 3.37 
Primer partido $3.38 
iSegunda quiniela 4.92 
BUQUES CON HLGISTRO A B I E R T O 
algo la pérdida sufrida, utilizando los P ^ Mobila vapor noruego Trafalgar, 
[ restos del vapor, sino que, extrayendo para1 
Partidos y quinielas que se juga- t i tud, donde se encuentra el buque, 
rán mañana sábada 29 de Enero, á las pero no la lonigitud, por cuyo motivo 
ocho de la noche. i no se ipuede determinar el punto fijo 
Primer partido á 25 tantos, cntrs : donde se halla, 
blancos y azules. Además se supone que viéndose la 
Segundo partido á 30 tantos, entre eslora, según indica dicha carta, ten-
nova, vapor español Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
y Barcelona, vapor español M. Calvo, 
por M. Otaduy. 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p** 
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
• 
DI sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta laa 
cuatro de la tarde del mismo día. 
el Con esta fecha queda, aibierto 
sexto aibono de la temporada. 
A los señores abonados «e les re 
¡servarámsus localidades hasta la ma 
ñaña del domingo 30. 
Habana, 28 de Enero do 1910. 
E l Administrador 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 28 de 1910 
A las 11 de la maftano. 
98% á 98% V. 
97 á 98 
Plata esnafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
109% á 109% P. 
P. 
Como cada jueves de f in de mcv 
la concurrencia que ayer tarde acudió 
su normal estado y nuevos seres pue-' á la Asociación Cristiana de J ó v e - 1 e n cantidades... á 4.28 en plata 
bien la tierra nunca bien amada, quien ' nes." accediendo á la invitación del El peso americano 
sabe si en el interior de una mesilla : maestro de la sala de armas de la ' 
de noche petrificada, un sabio del año i raisraa Eduardo Alesson, fué nume-
seis mi l encontrará una mi úl l ima la-
mentación escrita 
í;on el mezquino lecho 
de cárcel solitaria 
donde me encerraré á esperar la 
muerte con todo el estoicismo de que 
pi;eda disponer. 
Que no será mucho. 
—¡ Ah! . qué razón tenía Bartr ina 
cuando d i jo : 
"¡Oh delicia brahraínica! Los mundos 
ver correr en tropel por los profundos 
espacios del vacío, 
ver tras de un sol de mil el igneo carro, 
¡y estarme 3ro al mirarlo, taciturno,, 
sentado en un anillo de Saturno 
fumándome un cigareo! 
E. MORALES D E ACEVEDO. 
Carreras de Automóviles en el Hipódromo de la "Cuban Rracing- Associa-
. . t i on . " —Las Armas en la Habana: el banquete á Pío Alonso; Asalto 
en la Sala de la Asociación Cristiana de Jóvenes. 
Comenzamos hoy nuestra crónica 
háciendo público un acuerdo tomado 
«floche por la Comisión organizadora 
de las carreras, el cual es bien lauda-
torio: la referida comisión teniendo 
diámetro. Los premios para esta ca-
rrera son: ciento cincuenta ipesos pla-
ta para la máquina que en menos 
tiempo haga el recorrido de quince 
rosa y distinguida, sobresaliendo en-
tre elia un buen conjunto de aficio-
ua.dos de la Capital. 
Presidió la fiesta el general Piedra 
y actuó de Juez de campo con su com-
petencia reconocida, J. M . Rivas, el 
apreciable profesor de la Sala de Ar-
mas del "Gasino Español." ' 
Los asaltos resultaron muy movi-
dos é interesantes, probando la 
bondad de los conocimientos que reci-
ben de sus maestros los alumnos de 
las Salas que concurrieron. 
Primera parte 
Pérez y •Costa, florete. 
D. J iménez y Miranda, espada. 
lOino y 'F. Gran, sable. 
Segimida parte 
Gispert y .Saaverio, florete. 
Mediavilla y 'Ciño, espada. 
Miranda y M. Preyre, sable. 
Tercera parte 
Costa y J iménez, florete. 
'Gispert y Ciño, espada. 
Saaverio y E. Frcyre, sable. 
Cuarta parte 
M. ' Freyrc y Mediavilla, sable. 
Miranda y Pérez, florete. 
F . Gran y Jiménez, espada. 
Ciño y Alesson, sable. 
Amenizó5 los intermedios con el 
piano, el señor Adolfo Rodríguez. 
¡Los tiradores F. Grau, Mediavilla, 
en plata española 1.10 V. 
Noticias de la Zafra 
vueltas á la pista ó sean diez y seis 
cuenta do que se trata de una fies-¡millas y un siete octavos. Además Oigpcrt y E. Freyre, son alumnos 
organizada con fines puramentes» obtendrá el premio donado por el aycntajad.os de ia sai.a f-[ei Casino Es-
portivos y en vista -de la cooperG 
ción de los particulares regalando co-
pas y objetos de arte así como de 
miosiro Ayuntamiento donando un 
gremio valioso, ha resuelto rebajar la 
cotrada del departamento de Sol á 
, 'veinte centavos plata," ó sea la mi-
âd de lo primeramente asignado, con 
^ propósito de que esté más a l alcau-
del pueblo el poder disfrutar del 
espectáculo de las carreras y la avia-
ción. 
También quedó resuelto definitiva-
Piente on la junta que las carreras se 
|[jaü por el siguiente programa: 
Primera carrera:—iMáquinas cu-
cilindros no excedan de 00 nijm. 
^ diámetro, 
^os premios ipara esta carrera son: 
cien ¡pesos p la ta" para la máquina, 
on menos tiempo haga el recorri-
^ de ocho vueltas á la pista, ó sean 
^cve millas. 
veinte y cinco pesos plata p a n 
^ Joaquina que llegue en segundo lu-
gar. 
.Segunda carrera:—Máquinas cuyos 
^lindros no excedan de 118 m|m. de 
,;u»otro. Los premios para esta ca 
Ayuntamiento do la Habana. j pañol, de la que es maestro J. M, Ri 
La máquina que llogue en segundo vaS; io« demás que figuran en la lis-
lugar obtendrá un premio de setenta ^a de los asaltos lo son de la fíala 
y cinco pesos plata. I Alesson. 
Cuarta y ú l t ima carrera.— Máqui- | Tra tándose de esta clase de fiestas, 
ñas cuyos cilindros excedan de 133 inúti l me parece decir que reinó du-
mjm. de diámetro. 'Los premios ipara rante la misma el mayor entusiasmo, 
esta carrera seráu los siguientes: Pa-; que no decayó hasta el f inal , 
ra la máqu ina que en menos tiempo E l ¡profesor Alesson ha recibido 
recorra veinte veces la pista, lo cual muchos ofrecimientos de aficionados 
equivale á un trayecto de veinte y y alumnos de otras Salas para concu-
dos millas y media, doscientos pesos r r i r en í ies tas sucesivas, 
plata, el objeto de arte donado por| iDistinguidas damas y bellísimas se-
los señores 'G. Canal y Compañía; la ñor i tas presenciaron la fiesta de es-
Copa donada por los señores A. H . de grima, dándole con gu presencia ma-
Díaz y la €opa donada por el señor yores encantos. 
Germán López, representante de los. Felicitamos al maestro Alesson por 
automóviles " F i a t ; " el chauffer de el éxito simpático de la fiesta de aysr 
esta máquina vencedora ob tendrá , tarde. 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de pro-
vincias: 
Central "Mapos" 
"Hemos tenido el gusto de saludar á 
Mr. David Cowcn, gerente general del 
gran central "Mapos Co.," en fomento. 
E n la presente zafra comenzará á mo-
ler en los primeros dias del mes de Mar-
zo. Hará esta pequeña molienda como 
prueba. 
E n la zafra venidera elaborará más de 
"cien mil sacos" de guarapo. 
En la actualidad hay sembradas 27 ca-
ballerías de caña. 
E n este Central se está instalando to-
do lo más moderno en maquinaria de 
Ingenio." 
dría que verse todo el buque. 
E l señor Blanco Herrera h a r á todo 
lo que le sea posible para ver si puede 
confirmar estos datos y en caso afir-
mati'vo se apresurará á dar cuenta á 
las autoridales do Marina. 
E l BerMoe 
Procedente de Barbadas y escalas, 
íondeó en bahía en la mañana de hoy, 
el vapor inglés "OBprbice," condu-
ciendo 46 touristas. 
E l Govemor Oobb 
lEste vapor americano fondeó en 
puerto ayer tarde procedente de 
Knights Key y Key West, en lastre y 
con pasajeros. 
E l Ki lsy th 
Este vapor inglés tomó puerto en' 
la tarde de ayer, procedente de Fila-
delfia, con carbón. 
E l T ra í a lga r 
E l vapor noruego de este nombre. 
BTTOUES DESPACHADOS 
Día 26 
Para Mobila goleta inglesa F . W. Picgcls, 
por S. Prats. 
Roo toneladas asfalto. 
Para Mobila goleta inglesa Doris M. Pic-
kup, por S. Prats. 
800 toneladas asfalto. 
Día 27 
Para Mobila vanor noruego Trafalgar, 
por L . V. Placé 
27 huacales naranjas. 
2161 id. tomates. 
Día 28 
Para Knigbts Key y escalas vapor ame-
ricano fíovernor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
E n lastre. 
EIJQü^', DE C A B C - I I T ; 
E N T R A D A S 
Día 28 
De Cabanas goleta Marina, patrón Mari-
ño, con 600 sacos azúcar. 
De id. goleta Pedro Murías, patrón So-
ler, con 800 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta ira. Chavez, pa-
trón Alemafiy, con 40 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Pu-
jol, con 40 sacos maíz. 
De id. goleta Inesita, patrón Abello, con 
AO cochinos 
salió ayer para Mobila con 27 huaca-! De Sagna goleta Toven Manuel, patrón 
les de naranjas y 2,161 idem de toma 
tes. 
E l Ran 
Para Delaware (B. W.,) sale 




Precios pagados hoy por los si-
guientes 'artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs., q t l . $13.50 á 14.00 
En latas de 9 Ibs., q t l . 14.50 á 15.00 
En latas le 41/2 Ib., q t l . 15.50 á 16.00 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Enero. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
„ 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mérida. New York. 
„ 31—México. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
Febrero. 
,, 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ I—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Saraíoga. New York. 
„ 2—Vivina. Liverpool.* 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. 
,, 4—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
,, 6—Karen. Boston. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Morro Castle. Progreso escalas. 
S A L D R A N 
Eacro. 
„ 29—Buenos Aires, N. York y escalas. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
,. 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 1—México. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
,, 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 4—Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ 10—Pío I X , Canarias y escalas. 
Ensoñat, con 60 sacos carbón. 
De Canasí goleta Josefina, patrón Simó, 
con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Ma-
sot, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Matanzas goleta Almansa, patrón Ca-
bré, con 200 sacos azúcar y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 28 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Canasi goleta Inés, patrón Siera, con-
efectos. 
Para id. goleta Josefina, patrón Simó, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Masot, con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Puerto de la HaTnna 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro regla-
mento, cito á los señores Asociados pa-
ra la segunda Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar en el salón principal de 
la Sociedad Centro Gallego, el día 30 del 
presente, á las 12 del día. 
E n dicha Junta tomará posesión la nue-
va Directiva y dará cuenta de su infor-
me la Comisión de Glosa. 
Habana, 24 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 309 5-26 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 27 
De Bridgstow (Barbadas) en 16 días, go-
leta americana Robert Graham Dun, 
capitán Alien, otneladas 595, en lastre, 
consignada á S. Prats. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Governor Cobb, capi-
tán Pike, toneladas 2522, en lastre y j 
pasaieros, consignado á G. Lawton \ 
Childs y Ca 
B i Oí MMim 
D E L 
COMERCIO DE LA H á B i N á 
SECRETARIA 
Jauta General ordinaria del cuarto t r i -
mestre de 1909. 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jiin_ 
ta General ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año de 1909. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
'cuarto del art ículo once de los Eptatuto?, 
só lo tienen derecho & concurrir á dicho 
clase 9.00 á 14.00 De Filadelfia en 8 días, vapor inglés Ki l - , acto y tendrán voz y voto los socios Ins, 
3.50 á 4.75 
41/; 
35.00 37.00 
a-demás la suma de ciento cincuenta 
pesos curreney, donado con este ob-
jeto por los señores A. H . de Diaz y 
Compañía. 
La máquina que llegue en segundo 
lugar obtendrá nn premio de cien 
pesos plata 
.MANUEL L. 1)E L I N A R E S . 
E l E L F R O N T O N 
Después de efectuadas las carreras,' 
'Primer partido: Joseíto y Vergara. 
blancos, contra Cecilio y Bravo, azu-
Jos aviadores cu«banoa señores Díaz y 
Deulofciu, si el tiempo y las cireuns-
ter&son: ciento'vein'te y cinco ipesos tañeras lo permiten, h a r á n mi primer 
Plata, para la máquina que en menos ensayo de vuelo públicamente, 
^ernpo recorra diez veces la ¡pista. Queda absoluta y terminantemente 
lo cual equivale á once millas y un prohibida la entrada en la pista al 
vecayo. ! público, ella será custodiada por fner-
Además una Copa donada por el zas de la •Guardia Rural que tiene ius-| Estando á cuatro iguales se suspea 
^ñor • ] . i i Dueñas y cincuenta pesos' tracciones de no permitir la entrada dió el partido por indisposición del de 
pa^a la máqu ina que llegue en en la pista á no ser á las personas que laníero azul, 
^trundo lugar desempeñen cargos en las carreras á 
.Creerá, carrera .—Máquinas cuyos ¡cuyo efecto irán provistas de su 
Clllnrlros no excedan de 133 m l m . ^ J rrespondiente distintivo. 
Ganaron á pulso los eelestes. 
Primera quiniela: Erdocita. 
Segundo partido: Mácala y Amedi-
11o, blancos, contra Claudio y Navarre* 
te. azules. 
Tercer partido i Mácala y ArnediHo, 
blancos, contra Petit y Mavarrete. 
Mezclado según 
Arroz. 
De semilla 2.% á 2.80 




Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 








De Méjico y del país 
negros 
Blancos , 
Manteca en tercerola 
De primera . . . . . . 
Compuesta 12.Vo á 13. 
Patatas. 
En barriles 
En sacos, qt l 
Tasajo. 
Se cotiza @ de . . . . 
Vinoa. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 
syth, capitán Smith, toneladas 2412, 
con carbón, consignado á L . V. Placé. 
Día 28 
De Barbadas y escalas en 11 días, vapor 
inglés Berbice, capitán Marrison, to-
neladas 2378, en lastre y 46 pasaje-
ros, consignado á Dussaq y Ca. 
S A L I D A S 
Día 26 
Para Mobila goleta inglesa F . W. Pickels. 
9 00 á 10 50 Para Mobila goleta inglesa Doris M. Pie-
LNohay. ' kuP-. 
No hay. ^ ^'t-,27 ^ , 1 
5 50 á 6 00 Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Día 28 
Para Delaware (B. W.) vía Sagua, vapor 
noruego Ran. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 




I 1 § M 
m V a rs. 
á 15 rs. 
2.75 á 3.00 
02.00 á 65.60 
criptos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votac ión . Se reco-
mienda á los señores asociados concur-an 
con ant ic ipación á la hora seña lada á fltt 
de no demorar el comienzo de la ses ión. 
Según es tá acordado, desde la noche del 
v l érnes 28 podrán los señores socios qu» 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
Lo que de orden del señor Presidente co-
munico por este medio para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, Enero 24 de 1910. 
K l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
890 5t-25 lm-30 
M o v i m i e n i D m a r í t i m o 
Sobre el " M a r í a Herrera" 
E l señor Augusto Ferrer de Cantos, 
ha conranicado á la ea«a de los seño-
res Soorinos de IlerTera, que tiene 
noticias qnc considera verídicas, -lo 
que el vapor " M a r í a Herrera," que 
naufragó en el últ imo •ciolón, se en-
<meTitra entre la costa de Cuba y fe 
costa ¡Haitiana, en •el cuadrante de la 
línea, á ^ 3 1 8 " la t i tud ¿í. de Hai t í y 
1919 ' ' la t i tud 'de la ÍPnnU de ülaisi . 
L a excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
AI decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaría P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten, 600 toneladas de presión hidráulica. 
k i * Co " M l a f t da., E. II. í 
W . A . P A K S O U S , G e r e n t e e n C u U y P u e r t o R i c o 
L O X J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A N A 
- I5ia-íi 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic tó i ele la tarde.—Enero 28 1010. 
e r a s 
La tradición aristocrática que desde 
lia tiempo circurrJa como nimibo de 
gloria las fíest-as del "Casino Ale-
mán , " Ijasé ratificado anoche con su 
a r m baile de (ítiqneta-fwia •celebrar el 
aniversario del naeiiniento del Emipe-
rador de xMeTmania. 
E¿ méñ, la fiesta, de anoche ha supe-1 
nado oh 'esplendor y niagntlcencia á 
la de los años últimos. La sociedad ha-
ibanera, en sn parte más culta y distin-
sniida, se .congregó en los hermosos sa-
lones que ocupa ta soiciedad en Prado 
y Nrtptuivo. 
'Carácter de gran recepción revistió 
la fiesta de anoche. Allí estaba el ho-
rez Oliaumont, " N e n a " Boseowitz, 
Emilia ^ imí rez . " L o l i i a " Varona. 
Clarita Fernández Travieso. Margari-
ta Hernández, "Nena" del Valle, Ma-
ría Josefa Recio, Amparito Núñez, 
"Pepa" Vignau, " C h ó n " Tejera, 
Carmela y Hortensia Radillo. Cari 
Mora, "Min ina Qobel. Gloria Verga-
ra, "Nena" López, Blanquita Córdo-
va, Nena Sánchez, Sarah Ijarrea. Car-
men Gutiérrez, Serafina Recio, María 
Portuondo, Josefina Atruirre, Rosa 
María, Frei ré , María Julia Aguirre, 
espléndido, y el infantil , para el cual 
ya se encargaron las jugnetes á las me-
jores casas de Alemania y Francia. E l 
último será de pensión, como de cos-
tumbre. 
Para asistir á estos bailes existe i x -
traordinaria animaeión entre el él 
.mentó joven de la colonia astur, espe-
cialmente en el elemento femenino, que 
eoneurrirá á ellos con espléndidos dis- i 
f ra ees. 
Merece plácemes por su entusiasmo 
ó iniciativas la nueva Sección de Re-
Rita Santaló, Merceditas Jiménez, creo y Adorno del Centro Asturiano 
Mereeditas Sánchez, Quetica López 
Consuelito de Armas, Emma V i l h ^ i -
cencio, Guilbn-mina Díaz Molina, Ma-
ría Puig, Otilia Bae:hiller, Virginia 
Reharte. Blanca Córdova, Iboims, Le-
P r e s i t o í e T e r i í m í r e brún. Mi mí Cuadra. Virginia Vil lavi-
eencio. Martha Rammer. 
Y una adorable señorita. 
Viccpresidente de la Repúbl ica; los 
señores Secretariios del Despacho; el 
Cuerpo Diplomático acredilado; los 
altos funcionarios de la nación, y ele-
mentos de valer y prestigio de nuestro 
mundo intelectual y social. ' 
Tamibién se eongregaroii allí las ofi-
(Cialidades de lós cruceros de guerra 
alemanes surtos en puerto, todos de 
uniformie de gran gala. 
Los salones ipkrecían un áscua de 
oro. Flores y plan fas adornaiban les 
espejos, y miriiadas de bombillos eléc-
tricos derrochaban torrentes de luz, 
produciendo efectos mágicos, con la 
nota policroma que ofrecía aquel sa-
lón. 
Una verdadera exposición de riquí-
simas " toi le t tes" parecía . Nuestras 
damas, que en punto á belleza y ele-
gancia han llegado ya á merecer la 
admiración de propios y extraños, lu-
Adelita 
Enrioue, oue acaba de llegar de lo« 
Estados Unidos. 
No dejaré de consisrnar la presen-
cia en la fiesta de la distinfiruida da-
ma América Arias de Gómez y sus hi-
jas Manuelífa v Petronila. 
U n ' " b u f f e t " riquísimo, digno de ]') 
fama espléndida de que disfruta la Di-
rectiva del Casino fué repartido entre 
los concurrentes. 
Diorna de felicitación se hace la Di-
rectiva, del 'Casino, y en particular los 
señores Runken. TJ-nmann. y mi di^tin-
gnido amisro señor Ricardo S. Gut-
ihann, uno de los más entusiastas por 
sostener el gran prestmo de que goz 
la simpática sociedad germana. 
Yo se los prodigo. 
Mañana por la noche se congregará 
l : i sociedad elegante en el teatro A l -
bisu. 
Esperanza Tris, la tiple mimada del 
público habanero, reaparecerá con la 
ebra que constituye su "capolavoro" 
" L a Viuda Alegre." 
Dos "toilet tes" preciosas estrenará 
la graciosa, tiple procedentes de los me-
jores modistos de Par ís . 
E l pedido de palcos es inmenso. 
MÍGVTET, ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRMES 
M r . Laii«5-sloAAr j 
Buen tirador es el que debutó ano-
che en el lindo teatro " Vaudeville." 
Si de el no se puede decir que donde 
pone el ojo pone la bala, no se puede 
decir de nadie. Con el rifle y la pis-1 La falta de esn^io «nifieeiite, parr* 
resef»ar con la extensión debida, me i tola hizo blancos prodigiosos, talos co-
cían trajes suntuosos y joyas de valor inroidió av^r ocirnarme de una fiesta ¡ mo partir una cartulina puesta de 
inestimable. sirapafj<mímma ef^e'fnada en la hermo-! canto y apaga con rapidez inconcebi-
La orquesta, que desde un ángulo sa residencia del distinguido caballero ble siete luces de otras tantos tiros, sin 
del salón lanzaba sus notas en el dul- licenciado Je^ós María Battwcmé: para 
ce gemir de sus violines. dirigidla por celebrar el enmipleaño*? de la ideal hada 
Antonio Torroella, el insuperable y de su hogar la encantadora Maruja Ba-
preferido. se hizo acreedora de aplau-
sos por el selecto repertorio de obras 
<jüe ejecutó. 
Adanira-ble. 
ümos cuantos noTObres da rán á mis 
lectores una idea de lo selecto del con-
curso. 
rraone. 
Y hov. el ciimnlo de notas viene A 
imnedírmelo nue-vamente. si bien no 
qniero dejar de honrar mis "Habane-
ras," con una nota siquiera ligera de 
ln ^ratísima " s o i r é e . " 
En aquel honrar feliz, se reiinió un 
Señora s : L i l y Morales de Coro-alies, 1 crupo de las amistades de los eî posos 
Mapa Luisa Sánchez de Forrara, Eu- ^Tevra-Parraaué. para^ofrendar su ho-
genia Herrera viuda de Cantero, Fre- menaje de simpatías á la reina de la 
desvinda Sánchez de Aguirre, "Ne- , fiesta. 
¡na" Caravia de Foyo, Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría, María Luisa Vig-
nier de Gutmann, Amalia Zuñiga de 
Almrado. Adriana Gique] de Bachi-
ller, Adolñna Vignau de Cárdenas, 
Celia Heym'flnn do Recio. María Te-
resa Sarrá de Velasen, Amparo Alba 
de Perpiñán. Dolores André de Jun-
co, " L o l ó " Larrea, de Sarrá , Conchi-
to Broderman de Stuetzel, Luisa Tru-
j i l l o de Ortega, Mrs. Vaughan. Mrs. 
1: : n,ipisón. Emelina López Muñoz de 
LlKeras. diaria Isabel Peña de Soler, 
Miaría r abi.-^a de l ía rmecos , "Ra-
que uno solo le fallase. 
Pero lo más admirable es esto: de-
lante de una luz se pone horizontal-
mente una botella, con el gollete ha-
cia el tirador; dispara éste, introduce 
la bala por el cuello de la botella, sin 
romper el vidrio, atraviesa el fondo y 
apaga la luz con el balazo. No puede 
pedirse más puntería . 
Los blancos que hizo sosteniéndose 
en equilibrio sobre un alambre tendido 
por encima del pasillo central le las 
lunetas, fueron soberbios. 
Dispara, en todas las posiciones y de 
todas maneras lo hace bien. 
Un detalle de buen gusto: aun con 
la seguridad llevada al milímetro, de 
So hizo música y se bailó hasta 
tarde. 
A las (Vce. los concurrentes pagaron 
al hermoso comedor de la casa donde su puntería, no expone sin necesidad á; 
se les sirvió un "buffet ." riquísimo, i n ingún ser humano haciéndole sopor-j 
Y tM-os recordaremos las a tenc ión^ : tar bolas de vidrio ó naranjas en la ca-
que la distinq-nidn señora María Mev-1 beza: hace blancos de más mérito sin 
ra y el señor Jesús M. Barraqué prodi ; peligro para nadie, 
garon á los que tuvimos la dicha de j Mr. Langslow, que es un verdadero 
pasar horas agradables en su morada. : gentlem-cm, fué aplaudido con entusias-
No nos onedarema'5! sin éscticlhar nue-
vamente á la eximia Adela Verne. 
E l viernes 4 de Febrero tendremos 
mo. 
Felicitamos á Misa, el insuperable 
director artístico del "Politeama," 
por la adquisición de tan excelente 
Alvarez de Crusellas. Dalia oportunidad de oiría, nuevamente en número á más de los muy buenos con 
Martínez de Cisneros. María Luisa un concierto de despedida que dedica 
Haas de T{:-co, Blánéhe Z. de. Banalt, á la sociedad habanera. 
Angela Mériana Guerra de Mendoza' En las casas de Giralt y Anselmo 
Guerra. íleriminia Varonía de Cabezas, Tiópez, se encuentran á la venta lé 
" T e t é " Rcibelín de Torroella, María localidades. 
Romero de Vieites, Natividad de la 
Cruz de Rainaner, Graziella Cabrera 
<le Ortiz. Mme. Gaye, Carmen Pérez 
de López, Amelia Solberg de Hokin-
épíí, Ma-nuela Gutiérrez de Suard, Lo-
j-cto Pérez de Castellanos, Teresa Pé-
rez viuda de Ghaumont, Rosa Wilson 
Eisperanza 
que cuenta. 
provisional por haber prestado fianza 
de cien pesos moneda oficial. 
D E N U N C I A CONTRA 
' * LAS P A L M I S T A S " 
E l teniente Incháustefirui, catedráti-
co de la Academia de Policía, de la que 
es director el capitán señor Pereira, ha 
'¡enunciado nuevamente á las palmis-
tas, cartománticas y adivinadoras, co-
mo infractoras del artículo 599 del Có-
digo Penal, ateniéndose para ello á 
una denuncia formulada hace pocos 
días al Alcalde Municipal por don A l -
borto Pando y Pon, vecino de Cristo 
25. altos. 
Incháustegui, llama la atención al 
Juzgado sobro un anuncio que aparece 
en^ un periódico, recomendando " E l 
talismán de la dicha" que consiste en 
una pequeña barita de metal, por la 
que el poseedor de ella, puede allanar 
lodas las dificultades, hacerse amar por 
la persona que apetezca, dormir á 
cuantas personas le rodean, .aumentar 
sus nepocios, ganar á la lotería, hacer 
casamientos ventajosos y otras muchas 
cosas más. iodo ello por un peso plata. 
E l sran Tneháustegui cree ver en es-
to una estafa, y á su efecto denuncia á 
todas las palmistas existentes en la 
Haba na y á cuyo efecto remite rela-
ción detallada de todas ellas y su do-
micilio, pero hoy la principal acusa-
ción la hace contra el agente del talis-
mán de la dicha. 
Parece que al catedrático Tnchnuste-
gue le dió resultados contraproducen-
tes, la adquisición del talismán de 1<Í 
diclia, por lo que lo denuncia al juzga-
do competente. 
E N " L A A M B R O S I A , , 
Trabaiando en la fábrica de choco-
lates v era 11 eticas " L a Ambros ía ." ca-
lle del Sol número 21. el blanco José 
María San Pedro, le cavé en la cabeza 
desde un elevador una tartana con ga-
lletas, la que le causó lesiones menos 
srraves, según certificado del doctor 
Boada. 
San Pedro infirresó en la casa de sa-
lud " Covadono-a 
A L A CARCEL 
La mestiza Caridad Rodríguez, veci-
na de Picota 22. fué detenida ayer por 
mandamiento de k Secretaría de la Sa-
la primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, á causa de estar reclamada 
por el Juzgado de Instrucción de la 
primera sección. 
La detenida insresó en la cárcel. 
E N UNA POSADA 
Anoche, en la posada establecida en 
Zanja número 1, la meretriz Venansia 
María del Socorro Seisndo Fernández, 
vecina de Puerta Cerrada 6. lesionó 
pegándole con una piedra, al encarga-
do de dicho establecimiento Manuel 
Bardanea. cansándole dos heridas me-
nos grave en la cabeza. 
La acusada ingresó en el vivac en 
clase de detenida, y el lesionado pasó 
á la. casa de salud "Covadonga" para 
atender á su asistencia medica. 
i^pi I ^ I I I I 
notable conjunto que ha presentado 
Mr. Bennet. 
Los maravillosos Rolrs serán aplau-
didos una vez más en sus admirables 
ejercicios en las bicicletas. 
Y lo mismo las Phillips, los Morgan 
y todos los demás números. 
Mart í .— 
Actualidades. 
A medida, .que * 
Bell vaya presentando 
tos, ha de ser m á s ^ ^ . 
Las encantadoras r' v a- ^ 
yas do la familia han y ^ 
das las simpatías del 
j ñ n o a r t e y s n g r j ; ; ™ \ M 
Siguen los llenos abrumadores en el1 *;sta noch« se presentaos , 
1 en las tandas m.;J: a la | fresco teatro de Dragones y sigue la 
popular empresa afreciendo un pro-
grama repleto de alicientes. 
Esta noche, en segunda tanda se es-
trena " L a pelota deun guajiro." úl-
tima producción del incansable Reino-, 
so y que el público ha de saborear con los hermanos Robreño v A 2 ^ 
priin 
ore 
también tienen sus a d m i r é I 
La bella Pepée v h " f ' ^3 
.larán en las otras dos t ^ 
Alhambra. 
Napoleón, d i v e r t í ^ 
verdadero deleite. ra hora. va h 
A primera hora se representará la1 La segunda tanda Sl. 
graciosa revista E l Año microscópico, Venganza de Torihio, obr ^ 
finalizando la función con el entremés dando llenos. ' a que ] 
En la tercera tanda irá r 
ará parte la Verdes, graciosa zarzuela d ^ 
gentil tiplecita Josefina Ruiz, que ca-1 ra y Jota. ^ 
titulado Nada entre das platos. 
En las tres obras tom 
da noche conquista más simpatías. j Carmela y el maestro Xi 
Pronto, estreno de Agapito en el larán en los intermedios ^ 
I lote l Plaza, obrita cuyo argumento1 E l martes, gran noveclad. 
descansa sobre el incidente ocurrido de Un Viaje en Aej-opia^' e% 
entre un cantinero americano y varias del apfaudido actor don J0' ^ 
personas de color. 
Politeama.— 
Ha sido un verdadero succés el final 
breño. 
E l éxito es seguro. 
Pubillones.— 
de la grandiosa ópera Otello, cantado | E l benéfico del bien querid I 
en carácter por el trío Fons-Go-iri-Mas- sario Antonio Pubilones hará é 
sa. Realmente es digna de aplausos la la Habana por su extraordina?11 
labor artística de dichos cantantes, y llantez y con él quedarán der^ 
el público no se los escatima. Esta das una vez más, de un modo0'!11 
noche habrá final de Otello en la se- las grandes simpatías que W Í l 
gunda tanda. ! perto showman en nuestra M 
En los otros, el gran tirador La.ngs- Simpatías bien ganadas en ffi ¡i 
low, ovacionado anoche y los otras nú- años de luchas con compañías H? 
meros del brilantísimo conjunto do va- eos y variedades, eu las cuales J 
carácter bondadoso —- -riedades reunido por Misa en ei co-
quetón teatro del Vaudevüle. 
Tres tandas tres llenos. 
amabilidad, por su 
LA ( H E B R A FAMOSA 
aon de emof, 
por su modestia y sencillez, y m{ 
nada por su desprendimiento n^j 
les en su persona, Antonio 
ha logrado ser uno de los empré^ 
más popidares de la Isla de Cub̂  
Oportunamente publicaremos 
que será estupendo. 
Volvemos hoy á ocuparnos de la 
•famosa quiebra ocurrida en una po-1 programa 
•blación del interior que no queremos 1 Esta noche función por tandj 
nombrar, y á las noticks ayer publi- precios reducidísimos, 
cadas, agregaremos que va á resultar Ultimo día de Oorinto.— 
de un gran beneficio y de positiva .A las ^ de sto 
•utilidad esa famosa quiebra, para los j dores del divill<) ,arte ^ ^ 
habitantes de la Habana. ' < les recomendamos giren una m 
. l ^ ? a Z a . r ^ í 3 ; . ^ ^ 6 ? ? ! ^ ! notabilísimo y ibien montado ' 
dio Fotográficto" del laureado cantidad de mercancías, procedente ¡ de la casa, fallida, sea puesta á la ven-' 
ta al público, en los almacenes de " L a 
Opera," Oaliano y San Miguel. 
Ya han eomenzado á hacerse en esa 
casa los preparativos necesarios para 
organizar esas ventas, y como á ellas 
acudirá un público inmenso, se ha 
acordado establecer unas puertas só-
lo para la entrada y otras sólo para p j ^ Q " 
tro señor Antonio Otero, de 0%] 
63, para que, entre otros trabaj 
gran mérito que «llí aparecen es 
tos, tengan oportunidad de eos 
piar" el grandioso cuadro, al óleo 
moso por su correcto dibujo é inin¿ 
ble colorido ; y cuyo asunto histótl 
representa " e l último día de 
Grandes y merecidos elogios se li! 
e dicho euadt 
por todas las personas inteligénf 
que lo han visto. 
8L1GIÍ 
ENTRE HERMANOS 
Xo se recuerda que h a r á despertad-» E l sargento señor Garriga. pertene-
mavor entusiasmo una fiesta, que las! cíente á la tercera estación de policía, 
carreras de automóviles oue se cele-1 se personó anoche después de las diez 
brarán el domingo en el Mipódromo d-c» en el centro de socorro del primer dis-
Almendares. j t r i to , por aviso que tuvo de encontrar-
^noche, en el Casino Alemán no se se allí un individuo gravemente he 
(h- i.unken, Esperanza Cantero de hablaba de otra cosa y todas las fa-; rido. 
Ovies. Blanca Moré viuda de del Va- milias se daban cita nára ese día allí. | Este resultó ser Francisco Hernán-
lie, Laura G. de Zayas Bazán, Julia j Para facilitar á las familias su coló-; dez Rodríguez, de 23 años, tabaquero 
Galoerán viuda de Hernández , viuda | cación allí, diré oue la disposición de y vecino de Animas 63. el que según 
los T)alcos es la siguiente: 
Del palco número uno al cuarenta -
« n e o inclusive en la fila de arriba. Del 
cuarenta y seis al noventa y tres en la 
fila del centro y del noventa y cuatro 
de Mora 
Muy elegantes las distinguidas da.-
nras Margarita Carracino de Soler y ! 
Mme. Von Bekardt, eíposas de los se-
ñores Ministros de España y Alemia-
nia. 
Y luciendo preciosa ' • toilette " la 
hermosa y distinguida dama Carlota j 
Ponee de León de Zaldo. 
Señori tas: Conchita Gallardo. Mag-
gie Orr, Blanquita y Adelita Baraít , 
Amalita Alvarado, Hortensia Reyes 
Gavilán, Beatriz Alfonso, ''Cusita'7 
Pórtela, María Carlota Cuervo, Mar-
got y Luisa Carlota Pár raga , Carlotica 
Zaldo, Lola María del Junco. Zeida Ca-
al ciento treinta y seis en la fila de 
abajo. 
La numeración en cada una de esas 
certificado del doctor Boada presen-
taba una herida por proyectil de arma 
de fuego en el antebrazo derecho. 
E l lesionado cuando llegó el sargen-
to Garriga al centro de socorro, ya se 
Labia retirado para su domicilio, de 
donde también se ausentó á los pocos 
momentos, sin saberse dónde se cneuen-
f iks empieza por la derecha subiendo tra. 
al. "grand stand," es decir, oue cuan-i La hermana del lesionado, nombra-
do se llega, al subir las escaleras, la , da Elisa Hernández, de, 20 años y de 
estado casada, manifestó oue en la tar-
de de ayer estando con Francisco en 
numeración se encuentra emoezando 
por el lado derecho. 
Las familias que deseen tomar nal-! ]a azotea de la casa, este hubo de po 
eos dé la última fila, deben pedirlo- ller el cinto con un revólver colgado 
hov mismo al licenciado señor Mario de un clavo, v al tener ella dicha arma 
Drena, Oxelia y María Josefa López Díaz Trizar, pues ayer por la tarde so* v decirle " t ú qué hicieras" disparan 
Gobel, Adolñna Vald-es Cantero. Mma Jo quedaban doce palcos. 
Rogelia Altuzarra, Margarita Igle-
sia. " M o n i n a " Soler, Amelia Cruse-
lias, Cheche Alamo, Hortensia Bení-
iez, Marianita Warren, Josefina Acos-
ta, Rosa Blanca Carballo, Choché Pé-
Los bailes de carnaval en el Centro 
Asturiano prometen ser este año es-
pléndidos. 
A l menos, tal es e1 propósito de la 
nueva Sección de Recreo v Adorno 
que preside don Hilario Muñíz y le la 
que es entusiasta Vicepresidente el 
a preciable joven Jo.^é Cueto. 
Cinco serán los bailes que so cele-
bren, uno de ellos infanti l , y ameniza-
dos todos por la popular orquesta de 
Felipe Valdés. que prepara grandes 
novedades en los programas bailables. 
Los dos primeros bailes .se efectúa 
rán el dominsro y martes de Carnaval 
siguiendo el de Piñata , que resultará 
doséle el revólver, en ese instante, hi-
riéndolo el proyectil-
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho después de las once de la no-
che. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l capitán señor Ainciarte, acompa-
ñado del viedlarite' 6 3, ' y escribiente 
Antonio Valdés, détiivo anoche el due-
ño de la casa de cambio establecida en 
0allano 59, Ramón Sánchez Cueto, en 
los momentos que tenía en las manos 
cuatro listas de apuntaciones de la ri-
fa conocida por " J a i - A l a i , " y las cua-
les arrojó al inodoro al verlo llegar, 
de donde fueron sacadas por el expre-
sado capitán. 
Sánchez Cueto quedó en libertad 
Nacional.— 
La Presa y su cuadro cómico-lírico 
triunfan en la escena, y Saladrigas 
tr iunfa en la parte administrativa de 
la temporada, puesto que el teatro se 
llena noche tras noche. 
Para hoy se anuncia á primera ho-
ra E l Viudo Triste.) que hace reir á 
los que no son viudos; y en la. segunda 
tanda Aves Nocturnm, una de las más 
bonitas obras de transformaciones que 
hace La Presa, y La nota del día, diá-
logo estrenado anoche con aplauso. 
Mañana, estreno de Z7t?. hoho como 
liay imwhos. de Clarcns y La Presa. 
Payret.— 
Dos magníficas tandas anuncian los 
programas para esta noche y en ellos 
lomarán parte todos los artistas del 
la salida, con objeto de facilitar el 
t ráns i to en el local y en lo posible tejhe^hasU ¡ h o r a d 
la mayor comodidad al publico. 
También se han tomado medidas 
para evitar las ra ter ías , y hab rán in-
dividuos cuya única misión será ejer-
cer una escrupulosa vigilancia. 
Las mercancías de " L a Opera" 
queda rán retiradas para solamente 
poner á la visita las infinitas cosas 
que, procedentes de esta quiebra, tra-
tan de realizarse. 
Positivamente, esta realización va 
á ser sensacional, pues solamente se 
I dispone de muy pocos dias del local 
i que los dueños de " L a Opera" han 
j cedido para ese oibjeto, y en esos días 
ha de quedar completamente liquida-
da toda la mercancía, porque no es pc-
i sible otra cosa. 
j Es seguro que se publ icará maña-
j na una l ista con algunos precios y 
acerca de ella Lamamos la atención 
de nuestros lectores y, especialmente 
de las damas. 
lOonvicne estar pendiente del asun-
to, pues en estas cosas, ya se sabe, 
los que llegan primero se ílevan lo 
mejor y aprovecban las más colosales 
gangas. 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D R . R E D O r i O C 
Unenos Aires n. I 
Kn esta Clínica se cura la elfllls en !l 
d ías por lo genera!, y de no ser así 5!¡i 
devuelve ni cliente el dinero do coaíormida 
con lo que se estipule. 
Concepto» gratuitos nugrerldas por entidií 
des poco afectas á mi procedimiento m 
obllffan — 0011 pena — & producirme di «a 
rrodc. T e l é í o r o : 6120. 
C TI 26-̂  
LNY£CC!0N "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , LOBI 
E l remedio más rápido y sesuro en 
curación de la gonorrea, blenorragia, fiord 
blancas y de toda clase de flujos por au 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmacia Santa IMS| 
Bernaza 4. -. ._ 
C 110 2«-iE 
D " P a r d o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. * 
néreo, S.'files. Inyecciones sin dolor, n:ar» 
cele. Teléfono 2S7. De 12 á 3. Jesús 
número 3S. „. ,v 
C 42 2*-1!! 
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¡¡PIDASE EN TODAS PARTES!! 
E L SIN RÍVAL 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros COKSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", ''Libe-
llule", "Margante", "Valentine", "Imperio" y "Printemps" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
N O T f L - — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
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De H I E L DE \I(\C(\ de Ed. P L A N T E 
T O D O S L O S J f l B O ñ I E S 
- - T I E W E W U W C U P O W . • 
¡ jBUSQUENLO Y GUARDENLO!! 
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